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BOLETIN 3773 DE REGISTROS
DEL 05 ENERO DE 2015
PUBLICADO 06 ENERO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 05/01/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
01813468 ACERVIC INMOBILIARIA 2015 1,200,000
02042448 ACEVEDO BLANCO LADY CAROLINA 2011 1,000,000
02042448 ACEVEDO BLANCO LADY CAROLINA 2012 1,000,000
02042448 ACEVEDO BLANCO LADY CAROLINA 2013 1,000,000
02042448 ACEVEDO BLANCO LADY CAROLINA 2014 1,000,000
02042448 ACEVEDO BLANCO LADY CAROLINA 2015 1,000,000
02299313 ADS AUDITORES CONSULTORES S A S 2014 5,000,000
02299313 ADS AUDITORES CONSULTORES S A S 2015 5,000,000
02017174 AGRO - V - AVILEZ 2015 1,000,000
01567177 AGUILAR ROMERO CONSTANZA 2015 1,600,000
02295205 ALFONSO GARZON NESTOR HERNAN 2014 1,000,000
02295205 ALFONSO GARZON NESTOR HERNAN 2015 5,000,000
01491456 ALLETSNET COMUNICACIONES 2014 1,232,000
01491456 ALLETSNET COMUNICACIONES 2015 1,288,000
01936218 ALMACEN DE MUEBLES RUSTICOS J A 2014 1,000,000
02153105 ALMACEN ML MOTOS 2012 1,000,000
02153105 ALMACEN ML MOTOS 2013 1,000,000
02153105 ALMACEN ML MOTOS 2014 1,000,000
02153105 ALMACEN ML MOTOS 2015 1,000,000
01944593 ALONSO MONROY SULY VANESSA 2014 1,000,000
01944593 ALONSO MONROY SULY VANESSA 2015 1,000,000
02381223 ALVAREZ LUNA LINA MARIA 2014 1,179,000
02381223 ALVAREZ LUNA LINA MARIA 2015 1,179,000
02335664 ALVAREZ SALAZAR JAIME GERSAIN 2015 500,000
02052535 AMADOR GERSON ARLEY 2015 1,000,000
01204939 ANDRADE VARGAS RAFAEL ALBERTO 2012 100,000
01204939 ANDRADE VARGAS RAFAEL ALBERTO 2013 100,000
01204939 ANDRADE VARGAS RAFAEL ALBERTO 2014 100,000
01204939 ANDRADE VARGAS RAFAEL ALBERTO 2015 1,200,000
02526009 ANGULO ANGULO SONIA EUNICE 2015 1,000,000
01366743 ARANGUREN VARGAS HUGO 2015 1,000,000
01669640 ARGOSYS S EN C S 2014 32,930,000
00936919 ARIAS GUTIERREZ MARTIN 2009 10,000
00936919 ARIAS GUTIERREZ MARTIN 2010 10,000
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00936919 ARIAS GUTIERREZ MARTIN 2011 1,000
00936919 ARIAS GUTIERREZ MARTIN 2012 1,000
00936919 ARIAS GUTIERREZ MARTIN 2013 1,000
00936919 ARIAS GUTIERREZ MARTIN 2014 1,000
00936919 ARIAS GUTIERREZ MARTIN 2015 1,000
02290812 ARIAS JARAMILLO CARLOS ARTURO 2015 1,232,000
01907108 ARIAS RAMIREZ SONIA JANETHE 2012 1,110,000
01907108 ARIAS RAMIREZ SONIA JANETHE 2013 1,110,000
01907108 ARIAS RAMIREZ SONIA JANETHE 2014 1,110,000
01907108 ARIAS RAMIREZ SONIA JANETHE 2015 1,110,000
01409874 ARIZA GONZALEZ FREDY RAUL 2015 500,000
02381227 ARMONIA ORAL L 2014 1,179,000
02381227 ARMONIA ORAL L 2015 1,179,000
01835043 ARQUITECTURA Y OBRAS LTDA 2009 500,000
01835043 ARQUITECTURA Y OBRAS LTDA 2010 500,000
01835043 ARQUITECTURA Y OBRAS LTDA 2011 500,000
01835043 ARQUITECTURA Y OBRAS LTDA 2012 500,000
01835043 ARQUITECTURA Y OBRAS LTDA 2013 500,000
01835043 ARQUITECTURA Y OBRAS LTDA 2014 500,000
02365393 ASADERO DE POLLOS KOKORIAVES 22 2015 5,000,000
00744814 ASADERO RESTAURANTE MULTIPOLLO R & R 2015 4,100,000
01582211 ASADERO RESTAURANTE MULTIPOLLO Y
CAFETERIA R & R
2015 3,100,000
S0043281 ASOCIACION AGORA TALLER 2014 4,272,780
S0043281 ASOCIACION AGORA TALLER 2015 3,972,780
02452266 AVI CRIOLLO A Y C 2015 1,200,000
02017172 AVILEZ OSCAR 2015 1,000,000
02049871 AYALA PEÑA JOSE MAURICIO 2014 2,500,000
02049871 AYALA PEÑA JOSE MAURICIO 2015 2,500,000
02365390 AYALA QUIJANO JULIO ROBERTO 2015 5,000,000
02342388 BAMBINOS PIZZA W Y 2014 1,000,000
01852281 BANQUETES HERNANDEZ 2015 5,000,000
00879340 BAR CLUB DEPORTIVO DE MINITEJO LA
TERRAZA
2015 1,000,000
00809062 BAR CLUB DEPORTIVO J B 2015 1,000,000
02275038 BAR FANNY Y ALEJANDRA 2015 1,000,000
01914294 BARRA BAR LA U 2 2015 1,288,700
02338231 BARRAGAN FLORIAN ELIZABETH 2014 1,000,000
02338231 BARRAGAN FLORIAN ELIZABETH 2015 1,200,000
00909121 BARRANTES MARIA TRINIDAD 2015 700,000
01555679 BARRERA MARTIN ALEXANDER 2015 1,288,700
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02234515 BARRETO MELO CONSULTORES SAS 2013 1
02234515 BARRETO MELO CONSULTORES SAS 2014 1
01795566 BARRETO RIVERA LUCILA 2015 1,232,000
02362951 BEJARANO GABRIEL ROGELIO 2015 500,000
02396356 BELTRAN PRIETO GERMAN OCTAVIO 2015 1,200,000
02109387 BERNAL ALARCON ALEXI 2013 3,500,000
02109387 BERNAL ALARCON ALEXI 2014 3,500,000
01584443 BERNATE ALCIBIADES 2014 1,232,000
01584443 BERNATE ALCIBIADES 2015 1,232,000
01797019 BIOPROMO 2015 10,000,000
00698694 BODY IN ORDER SEITAI 2015 1
00560203 BOLIVAR CAMACHO MIGUEL ANTONIO 2013 1,000,000
00560203 BOLIVAR CAMACHO MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
00560203 BOLIVAR CAMACHO MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
02351738 BOLIVAR RUIZ JOSE RAUL 2014 1,000,000
02351738 BOLIVAR RUIZ JOSE RAUL 2015 1,000,000
01784479 BORRERO MESA JUAN DIEGO 2015 4,000,000
02242935 BRAVO ENTERTAINMENT 2014 500,000
01500976 BRAVO JARAMILLO IGNACIO 2015 1,200,000
02242926 BRAVO TRUJILLO DOUGLAS JAVIER 2014 500,000
00401317 BUITRAGO GARCIA ANA ISABEL 2015 800,000
01165413 BUITRAGO RODRIGUEZ JHON WILSON 2013 1,030,000
01165413 BUITRAGO RODRIGUEZ JHON WILSON 2014 1,030,000
02267083 BUSTOS OYOLA DAIRO REINEL 2014 1,000,000
01840449 C & J WIN STAR LTDA 2009 1
01840449 C & J WIN STAR LTDA 2010 1
01840449 C & J WIN STAR LTDA 2011 1
01840449 C & J WIN STAR LTDA 2012 1
01840449 C & J WIN STAR LTDA 2013 1
01840449 C & J WIN STAR LTDA 2014 1
00836016 CADENA ALVARADO HENRY 2014 1,180,000
01581342 CAFE-BAR EL PACTO DE BARSOVIA 2012 100,000
01581342 CAFE-BAR EL PACTO DE BARSOVIA 2013 100,000
01581342 CAFE-BAR EL PACTO DE BARSOVIA 2014 100,000
01581342 CAFE-BAR EL PACTO DE BARSOVIA 2015 1,200,000
00720021 CAFETERIA BAR LA PRIMAVERA DE ALI 2015 1,200,000
00732504 CAFETERIA YOJASDI 2005 100,000
00732504 CAFETERIA YOJASDI 2006 100,000
00732504 CAFETERIA YOJASDI 2007 100,000
00732504 CAFETERIA YOJASDI 2008 100,000
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00732504 CAFETERIA YOJASDI 2009 100,000
00732504 CAFETERIA YOJASDI 2010 100,000
00732504 CAFETERIA YOJASDI 2011 100,000
00732504 CAFETERIA YOJASDI 2012 100,000
00732504 CAFETERIA YOJASDI 2013 100,000
00732504 CAFETERIA YOJASDI 2014 100,000
00732504 CAFETERIA YOJASDI 2015 1,200,000
00607240 CALDERON FRAGOZO LUIS CARLOS 2012 1,000,000
00607240 CALDERON FRAGOZO LUIS CARLOS 2013 1,000,000
00607240 CALDERON FRAGOZO LUIS CARLOS 2014 1,000,000
00607240 CALDERON FRAGOZO LUIS CARLOS 2015 1,000,000
01774476 CAMACHO LOZANO MONICA ALEXANDRA 2014 550,000
01774476 CAMACHO LOZANO MONICA ALEXANDRA 2015 600,000
02355076 CAMPOS PIRAGAUTA ALCIRA 2014 1,000,000
02355076 CAMPOS PIRAGAUTA ALCIRA 2015 1,000,000
01590190 CARDENAS BARAJAS ROSANA 2007 500,000
01744707 CARDENAS MORENO CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
01958893 CARIBE LOCAL 1-173 2011 9,100,000
01958893 CARIBE LOCAL 1-173 2012 8,000,000
01958893 CARIBE LOCAL 1-173 2013 9,200,000
01958893 CARIBE LOCAL 1-173 2014 8,200,000
01958893 CARIBE LOCAL 1-173 2015 10,100,000
01814554 CARNES FINAS LA EXELENCIA 2011 1,000,000
01814554 CARNES FINAS LA EXELENCIA 2012 1,000,000
01814554 CARNES FINAS LA EXELENCIA 2013 1,000,000
01814554 CARNES FINAS LA EXELENCIA 2014 1,000,000
01814554 CARNES FINAS LA EXELENCIA 2015 1,000,000
01555680 CARNES FINAS SAN MARTIN BELEN 2 2015 1,288,700
00855018 CARNES OIBA SANTANDER 2015 700,000
01905531 CASA BIZARRA LTDA 2015 500,000
01916482 CASA BIZARRA RESTAURANTE 2015 2,000,000
02338233 CASA DE EVENTOS DIJON 2014 1,000,000
02338233 CASA DE EVENTOS DIJON 2015 1,200,000
01588340 CASTAÑEDA CORCHUELO MARISOL 2015 1,600,000
02403746 CASTAÑEDA ORTIZ RAFAEL ANTONIO 2015 500,000
02235262 CASTRO QUINTERO ROSA PATRICIA 2013 1,500,000
02235262 CASTRO QUINTERO ROSA PATRICIA 2014 1,700,000
02235262 CASTRO QUINTERO ROSA PATRICIA 2015 1,900,000
02268173 CASTRO RUIZ JOSE MIGUEL 2015 4,200,000
00329703 CAVANZO GALEANO LUIS CARLOS 1994 1
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00329703 CAVANZO GALEANO LUIS CARLOS 1995 1
00329703 CAVANZO GALEANO LUIS CARLOS 1996 1
00329703 CAVANZO GALEANO LUIS CARLOS 1997 1
00329703 CAVANZO GALEANO LUIS CARLOS 1998 1
00329703 CAVANZO GALEANO LUIS CARLOS 1999 1
00329703 CAVANZO GALEANO LUIS CARLOS 2000 1
00329703 CAVANZO GALEANO LUIS CARLOS 2001 1
00329703 CAVANZO GALEANO LUIS CARLOS 2002 1
00329703 CAVANZO GALEANO LUIS CARLOS 2003 1
00329703 CAVANZO GALEANO LUIS CARLOS 2004 1
00329703 CAVANZO GALEANO LUIS CARLOS 2005 1
00329703 CAVANZO GALEANO LUIS CARLOS 2006 1
00329703 CAVANZO GALEANO LUIS CARLOS 2007 1
00329703 CAVANZO GALEANO LUIS CARLOS 2008 1
00329703 CAVANZO GALEANO LUIS CARLOS 2009 1
00329703 CAVANZO GALEANO LUIS CARLOS 2010 1
00329703 CAVANZO GALEANO LUIS CARLOS 2011 1
00329703 CAVANZO GALEANO LUIS CARLOS 2012 1
00329703 CAVANZO GALEANO LUIS CARLOS 2013 1
00329703 CAVANZO GALEANO LUIS CARLOS 2014 1
00329703 CAVANZO GALEANO LUIS CARLOS 2015 1,200,000
01660585 CENTRAL DE ARCHIVOS E IMPRESOS E U 2011 10,000,000
01660585 CENTRAL DE ARCHIVOS E IMPRESOS E U 2012 10,000,000
01660585 CENTRAL DE ARCHIVOS E IMPRESOS E U 2013 10,000,000
01660585 CENTRAL DE ARCHIVOS E IMPRESOS E U 2014 10,000,000
01660585 CENTRAL DE ARCHIVOS E IMPRESOS E U 2015 50,000,000
02248471 CENTRAL PHARMA 2015 12,500,000
01768227 CENTRO MEDICO VETERINARIO POLOVET 2014 1,000,000
01768227 CENTRO MEDICO VETERINARIO POLOVET 2015 1,000,000
02323057 CERVERA QUINTERO PEDRO ANTONIO 2014 1,000,000
02323057 CERVERA QUINTERO PEDRO ANTONIO 2015 1,000,000
02092666 CHATARRERIA RICOS 2014 1,200,000
01958890 CHAVES QUINTERO YESIT 2011 9,100,000
01958890 CHAVES QUINTERO YESIT 2012 8,000,000
01958890 CHAVES QUINTERO YESIT 2013 9,200,000
01958890 CHAVES QUINTERO YESIT 2014 8,200,000
01958890 CHAVES QUINTERO YESIT 2015 10,100,000
01525881 CHIMOX PUB 2015 700,000
02371304 CIGARRERIA CUADROS 2014 1,200,000
02371304 CIGARRERIA CUADROS 2015 1,200,000
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02362959 CIGARRERIA LAS 3 MMM NUMERO 2 2015 500,000
01955438 CIGARRERIA MERKA XPRESS 2014 1,000,000
01955438 CIGARRERIA MERKA XPRESS 2015 1,000,000
02125763 CIGASERVI SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.S. 2015 1,000,000
01911617 CIVICO INGENIEROS & CIA S A S 2012 276,146,000
01911617 CIVICO INGENIEROS & CIA S A S 2013 326,550,000
01911617 CIVICO INGENIEROS & CIA S A S 2014 326,550,000
02330605 CLEAN AND FRESH SAS 2014 5,000,000
02330605 CLEAN AND FRESH SAS 2015 5,000,000
01648424 CLOPATOFSKY ESCOBAR JUAN CAMILO 2015 1,600,000
01854038 CLUB DE BILLARES NUEVO MONTE CARLO'S 2014 1,232,000
01854038 CLUB DE BILLARES NUEVO MONTE CARLO'S 2015 1,232,000
01190511 CODA ROCK MUSIC 2003 500,000
01190511 CODA ROCK MUSIC 2004 500,000
01190511 CODA ROCK MUSIC 2005 500,000
01190511 CODA ROCK MUSIC 2006 500,000
01190511 CODA ROCK MUSIC 2007 500,000
01190511 CODA ROCK MUSIC 2008 500,000
01190511 CODA ROCK MUSIC 2009 500,000
01190511 CODA ROCK MUSIC 2010 500,000
01190511 CODA ROCK MUSIC 2011 500,000
01190511 CODA ROCK MUSIC 2012 500,000
01190511 CODA ROCK MUSIC 2013 500,000
01190511 CODA ROCK MUSIC 2014 500,000
01190511 CODA ROCK MUSIC 2015 500,000
01338423 COLOMBIASOFT CONSULTING LTDA 2014 62,157,200
02456904 COLVEN ON LINE 2015 3,000,000
02037013 COMERCIALIZADORA  A L F 2012 4,000,000
02037013 COMERCIALIZADORA  A L F 2013 4,000,000
02037013 COMERCIALIZADORA  A L F 2014 4,000,000
02037013 COMERCIALIZADORA  A L F 2015 4,000,000
01500978 COMIDAS DONDE NACHO EXPRESS 2015 1,200,000
01978398 COMIDAS RAPIDAS DONDE ALDE 2015 3,060,000
02335670 COMUNICACIONES BOGOTA JUAN PABLO II 2015 500,000
02449002 COMUNICACIONES EMANUEL Y SOFI 2015 1,000,000
01876990 CONFECCIONES JUDA 2010 900,000
01876990 CONFECCIONES JUDA 2011 900,000
01876990 CONFECCIONES JUDA 2012 900,000
01876990 CONFECCIONES JUDA 2013 900,000
01876990 CONFECCIONES JUDA 2014 900,000
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01876990 CONFECCIONES JUDA 2015 900,000
01194430 CONFECCIONES NANITA 2010 1
01194430 CONFECCIONES NANITA 2011 1
01194430 CONFECCIONES NANITA 2012 1
01194430 CONFECCIONES NANITA 2013 1
01194430 CONFECCIONES NANITA 2014 1
01848141 CONTRERAS PULIDO LUIS ORLANDO 2011 1,000,000
01848141 CONTRERAS PULIDO LUIS ORLANDO 2012 1,000,000
01848141 CONTRERAS PULIDO LUIS ORLANDO 2013 1,000,000
01848141 CONTRERAS PULIDO LUIS ORLANDO 2014 1,000,000
01848141 CONTRERAS PULIDO LUIS ORLANDO 2015 1,000,000
02302573 CORDERO DUARTE CARLOS ARTURO 2015 1,179,000
S0047535 CORPORACION DE MAGISTRADAS MAGISTRADOS
EMPLEADAS Y EMPLEADOS DE LA
JURISDICCION DISCIPLINARIA DE COLOMBIA
2015 100,000
S0039976 CORPORACION DEPORTES BOGOTA 2014 1,500,000
S0039976 CORPORACION DEPORTES BOGOTA 2015 3,000,000
S0027062 CORPORACION PARA LA GERENCIA Y
DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DE
PROYECTOS SOCIALES SAN AGUSTIN
2015 1,000,000
01263350 CORTES CARO NUBIA LUCIA 2004 1,200,000
01263350 CORTES CARO NUBIA LUCIA 2005 1,200,000
01263350 CORTES CARO NUBIA LUCIA 2006 1,200,000
01263350 CORTES CARO NUBIA LUCIA 2007 1,200,000
01263350 CORTES CARO NUBIA LUCIA 2008 1,200,000
01263350 CORTES CARO NUBIA LUCIA 2009 1,200,000
01263350 CORTES CARO NUBIA LUCIA 2010 1,200,000
01263350 CORTES CARO NUBIA LUCIA 2011 1,200,000
01263350 CORTES CARO NUBIA LUCIA 2012 1,200,000
01263350 CORTES CARO NUBIA LUCIA 2013 1,200,000
01263350 CORTES CARO NUBIA LUCIA 2014 1,200,000
01263350 CORTES CARO NUBIA LUCIA 2015 1,200,000
00483164 COSMO VIDRIOS 2014 1,500,000
00483164 COSMO VIDRIOS 2015 1,500,000
02465577 CRESPO CACERES PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
02371299 CUADROS MOLINA DANIEL CAMPO ELIAS 2014 1,200,000
02371299 CUADROS MOLINA DANIEL CAMPO ELIAS 2015 1,200,000
02267090 D & S ARTE Y BELLEZA PELUQUERIA 2014 1,000,000
02253914 DADELICIAS CHOQUIS SAS 2015 11,000,000
02284127 DIAZ GOMEZ ANA STELLA 2015 1,500,000
02354629 DISCO BAR EL ATO 2014 1,000,000
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02354629 DISCO BAR EL ATO 2015 1,000,000
01666105 DISEÑO Y ARQUITECTURA 2015 800,000
01728822 DISEÑO Y ARQUITECTURA LIMITADA 2015 28,250,000
01862181 DISFRACES ALIX 2015 500,000
00374395 DISTRIBUCIONES LUIS CARLOS CAVANZO 1992 1
00374395 DISTRIBUCIONES LUIS CARLOS CAVANZO 1993 1
00374395 DISTRIBUCIONES LUIS CARLOS CAVANZO 1994 1
00374395 DISTRIBUCIONES LUIS CARLOS CAVANZO 1995 1
00374395 DISTRIBUCIONES LUIS CARLOS CAVANZO 1996 1
00374395 DISTRIBUCIONES LUIS CARLOS CAVANZO 1997 1
00374395 DISTRIBUCIONES LUIS CARLOS CAVANZO 1998 1
00374395 DISTRIBUCIONES LUIS CARLOS CAVANZO 1999 1
00374395 DISTRIBUCIONES LUIS CARLOS CAVANZO 2000 1
00374395 DISTRIBUCIONES LUIS CARLOS CAVANZO 2001 1
00374395 DISTRIBUCIONES LUIS CARLOS CAVANZO 2002 1
00374395 DISTRIBUCIONES LUIS CARLOS CAVANZO 2003 1
00374395 DISTRIBUCIONES LUIS CARLOS CAVANZO 2004 1
00374395 DISTRIBUCIONES LUIS CARLOS CAVANZO 2005 1
00374395 DISTRIBUCIONES LUIS CARLOS CAVANZO 2006 1
00374395 DISTRIBUCIONES LUIS CARLOS CAVANZO 2007 1
00374395 DISTRIBUCIONES LUIS CARLOS CAVANZO 2008 1
00374395 DISTRIBUCIONES LUIS CARLOS CAVANZO 2009 1
00374395 DISTRIBUCIONES LUIS CARLOS CAVANZO 2010 1
00374395 DISTRIBUCIONES LUIS CARLOS CAVANZO 2011 1
00374395 DISTRIBUCIONES LUIS CARLOS CAVANZO 2012 1
00374395 DISTRIBUCIONES LUIS CARLOS CAVANZO 2013 1
00374395 DISTRIBUCIONES LUIS CARLOS CAVANZO 2014 1
00374395 DISTRIBUCIONES LUIS CARLOS CAVANZO 2015 1
02081388 DISTRIBUIDORA CARDUMEN 2015 2,500,000
01327832 DISTRIBUIDORA MILENIUMI 2015 2,500,000
02403462 DIVERSIDAD CREATIVA 2015 1,200,000
02319147 DJS ASESORIA Y CONSULTORIA CONTABLE
SAS
2014 3,000,000
02319147 DJS ASESORIA Y CONSULTORIA CONTABLE
SAS
2015 3,000,000
02312901 DOKA'S SAS 2014 1,280,000
02340598 DOTACIONES EXXUS S A S 2015 5,150,000
01859070 DREAM CLOTHES 2014 1,179,000
02268174 DROGUERIA PHARMANOVA 2015 4,200,000
02448993 DURANGO BAQUERO ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
01710951 E R C SERVICIOS 2014 500,000
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01710951 E R C SERVICIOS 2015 40,000,000
01659683 EDICAR DANNI 2015 290,000
02355083 EL BUEN SABOR Y ALGO MAS 2014 1,000,000
02355083 EL BUEN SABOR Y ALGO MAS 2015 1,000,000
01631298 EL OASIS DE KATIN 2014 1,000,000
01631298 EL OASIS DE KATIN 2015 1,000,000
01104623 ELECTRO COTA 2014 1,133,400
02282427 ENTERPRISE ENGLISH 2015 1,000,000
02314420 EQUIYAG, EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S A
S
2014 15,472,000
02314420 EQUIYAG, EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S A
S
2015 15,472,000
01329745 ESPINOSA GUAYAMBUCO MARTIN 2015 2,400,000
01719871 ESPITIA OLARTE ADRIAN JULIAN 2014 5,500,000
01762199 ESTUPIÑAN SINFOROSO 2015 1,232,000
01976332 EVAN S PIZZA BAR 2015 1,250,000
02297143 FERRE. A.S.E. 2014 1,000,000
00765794 FERREDESPUNTES LOS TOLIMAS 2015 3,700,000
02412130 FERREVIDRIOS CASTILLA 2015 1,200,000
02487450 FOCUS OPTICAS 2015 32,000,000
01889018 FORERO RIAÑO LINA MARCELA 2012 500,000
01889018 FORERO RIAÑO LINA MARCELA 2013 500,000
01889018 FORERO RIAÑO LINA MARCELA 2014 500,000
02528233 FORJAS WILLIAN REYES 2015 1,000,000
02209658 FORRROS GUZMAN 2014 1,000,000
01976329 FRANCO FUENTES LUIS HERNANDO 2015 1,250,000
S0007673 FUNDACION EL SEÑOR DE LOS MILAGROS 2015 1,200,000
02528201 GALVIS SANDOVAL NUBIA 2015 10,000,000
02153101 GALVIS SIERRA JHENNY LIZETH 2012 1,000,000
02153101 GALVIS SIERRA JHENNY LIZETH 2013 1,000,000
02153101 GALVIS SIERRA JHENNY LIZETH 2014 1,000,000
02153101 GALVIS SIERRA JHENNY LIZETH 2015 1,000,000
02452263 GAONA CIPRIAN NAHIZER ALEXIO 2015 1,200,000
01339345 GARCIA BLANCO YAMILE 2005 1
01339345 GARCIA BLANCO YAMILE 2006 1
01339345 GARCIA BLANCO YAMILE 2007 1
01339345 GARCIA BLANCO YAMILE 2008 1
01339345 GARCIA BLANCO YAMILE 2009 1
01339345 GARCIA BLANCO YAMILE 2010 1
01339345 GARCIA BLANCO YAMILE 2011 1
01339345 GARCIA BLANCO YAMILE 2012 1
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01339345 GARCIA BLANCO YAMILE 2013 1
01339345 GARCIA BLANCO YAMILE 2014 1
01339345 GARCIA BLANCO YAMILE 2015 1
01640959 GARCIA JIMENEZ HECTOR CENEN 2007 500,000
01640959 GARCIA JIMENEZ HECTOR CENEN 2008 500,000
01640959 GARCIA JIMENEZ HECTOR CENEN 2009 500,000
01640959 GARCIA JIMENEZ HECTOR CENEN 2010 500,000
01640959 GARCIA JIMENEZ HECTOR CENEN 2011 500,000
01640959 GARCIA JIMENEZ HECTOR CENEN 2012 500,000
01640959 GARCIA JIMENEZ HECTOR CENEN 2013 500,000
01640959 GARCIA JIMENEZ HECTOR CENEN 2014 500,000
01640959 GARCIA JIMENEZ HECTOR CENEN 2015 1,200,000
00956285 GARCIA LARA OMAIRA 2014 500,000
00956285 GARCIA LARA OMAIRA 2015 1,300,000
02152195 GARCIA LAYTON MERY PATRICIA 2012 1
02152195 GARCIA LAYTON MERY PATRICIA 2013 1
02152195 GARCIA LAYTON MERY PATRICIA 2014 1
02397454 GARCIA PACHON CLARA INES 2015 1,200,000
02320948 GARCIA SARMIENTO LUIS CAMILO 2014 3,000,000
02320948 GARCIA SARMIENTO LUIS CAMILO 2015 6,000,000
01452750 GLADYS HEREDIA LA SABROSITA 2015 900,000
02267227 GOMEZ CORONADO JUAN NICOLAS 2014 1,000,000
02267227 GOMEZ CORONADO JUAN NICOLAS 2015 1,000,000
02103351 GOMEZ MARCELO EDUARDO 2014 1,000,000
02103351 GOMEZ MARCELO EDUARDO 2015 1,000,000
02322998 GONZALEZ LOPEZ JONATHAN ALEXANDER 2014 500,000
02322998 GONZALEZ LOPEZ JONATHAN ALEXANDER 2015 500,000
02403459 GONZALEZ PEÑA CRISTHIAN CAMILO 2015 1,200,000
02396956 GONZALEZ VALDERRAMA JAVIER EDUARDO 2015 1,000,000
01876988 GRACIA OSPINA JOSE SILBIO 2010 900,000
01876988 GRACIA OSPINA JOSE SILBIO 2011 900,000
01876988 GRACIA OSPINA JOSE SILBIO 2012 900,000
01876988 GRACIA OSPINA JOSE SILBIO 2013 900,000
01876988 GRACIA OSPINA JOSE SILBIO 2014 900,000
01876988 GRACIA OSPINA JOSE SILBIO 2015 900,000
02527127 GRUPO DE EMPRENDIMIENTO PARA LA
CREACION Y DIRECCION DE EMPRESAS
INNOVAREM LTDA
2015 2,000,000
01955436 GUARDELA YEPES LEONARDO JOSE 2014 1,000,000
01955436 GUARDELA YEPES LEONARDO JOSE 2015 1,000,000
00483163 GUERRERO BERNAL JOSE HECTOR 2014 1,500,000
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00483163 GUERRERO BERNAL JOSE HECTOR 2015 1,500,000
02282806 GUERRERO VELANDIA AMELIA JEANNETTE 2015 1,179,000
01194426 GUEVARA LASPRILLA LILIANA 2010 1
01194426 GUEVARA LASPRILLA LILIANA 2011 1
01194426 GUEVARA LASPRILLA LILIANA 2012 1
01194426 GUEVARA LASPRILLA LILIANA 2013 1
01194426 GUEVARA LASPRILLA LILIANA 2014 1
01968632 GUTIERREZ MEJIA JESUS MAURICIO 2014 1,200,000
01968632 GUTIERREZ MEJIA JESUS MAURICIO 2015 1,200,000
01323147 GUZMAN SALAMANCA ARIEL 2015 1,200,000
02526011 HELADERIA FRUTERIA Y CAFETERIA  EMY 2015 1,000,000
01863727 HEREDIA MARTINEZ GLADYS 2015 900,000
02359121 HERNANDEZ HERNANDEZ GUSTAVO ADOLFO 2015 5,000,000
01557566 HERNANDEZ RESTREPO ANIBAL 2015 1,232,000
02297140 HERRERA RODRIGUEZ SOFIA 2014 1,000,000
01373090 HIDALGO MARTHA JANNETH 2015 7,000,000
01478949 HURTADO PEREZ FABIO 2015 20,000,000
01316344 IMPRE COPY 2013 500,000
01316344 IMPRE COPY 2014 500,000
01316344 IMPRE COPY 2015 500,000
01218587 INDUMETALICAS TOVAR Y CIA 2014 1,000,000
01218587 INDUMETALICAS TOVAR Y CIA 2015 1,000,000
01603963 INDUSTRIA DE COMPUESTOS PLASTICOS DE
COLOMBIA LTDA INCOPLASTICOS DE
COLOMBIA LTDA
2012 1,000,000
01603963 INDUSTRIA DE COMPUESTOS PLASTICOS DE
COLOMBIA LTDA INCOPLASTICOS DE
COLOMBIA LTDA
2013 1,000,000
01603963 INDUSTRIA DE COMPUESTOS PLASTICOS DE
COLOMBIA LTDA INCOPLASTICOS DE
COLOMBIA LTDA
2014 1,000,000
01603963 INDUSTRIA DE COMPUESTOS PLASTICOS DE
COLOMBIA LTDA INCOPLASTICOS DE
COLOMBIA LTDA
2015 1,000,000
01538145 INTIMOS J M CREACIONES 2007 1
01538145 INTIMOS J M CREACIONES 2008 1
01538145 INTIMOS J M CREACIONES 2009 1
01538145 INTIMOS J M CREACIONES 2010 1
01538145 INTIMOS J M CREACIONES 2011 1
01538145 INTIMOS J M CREACIONES 2012 1
01538145 INTIMOS J M CREACIONES 2013 1
01538145 INTIMOS J M CREACIONES 2014 1
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01538145 INTIMOS J M CREACIONES 2015 8,400,000
01788965 INVERSIONES BUENO HERNANDEZ EMPRESA
UNIPERSONAL SIGLA INVERSIONES BUENO
HERNANDEZ E U
2014 6,961,059
02132879 INVERSIONES CASMETALICAS SAS 2014 1,000,000
02132879 INVERSIONES CASMETALICAS SAS 2015 1,000,000
00147039 INVERSIONES GONCHOS Y CIA LTDA 2013 500,000
00147039 INVERSIONES GONCHOS Y CIA LTDA 2014 500,000
01584001 IZQUIERDO REYES LUIS ENRIQUE 2007 1
01584001 IZQUIERDO REYES LUIS ENRIQUE 2008 1
01584001 IZQUIERDO REYES LUIS ENRIQUE 2009 1
01584001 IZQUIERDO REYES LUIS ENRIQUE 2010 1
01584001 IZQUIERDO REYES LUIS ENRIQUE 2011 1
01584001 IZQUIERDO REYES LUIS ENRIQUE 2012 1
01584001 IZQUIERDO REYES LUIS ENRIQUE 2013 1
01584001 IZQUIERDO REYES LUIS ENRIQUE 2014 1
01584001 IZQUIERDO REYES LUIS ENRIQUE 2015 1
01956960 JAIMES OLEA RUTH JAKELIN 2015 3,200,000
01078485 JEAN MAX DIESEL 2014 6,300,000
01393785 JGCABICOMP E U 2015 700,000
01393896 JGCABICOMP E U 2015 700,000
01618951 JIMENEZ BOHORQUEZ SONIA INES 2015 1,000,000
02218495 JIMENEZ CARDONA NESTOR JAIME 2015 1,000,000
01104618 JIMENEZ JIMENEZ FERNANDO 2014 1,133,400
02191354 JIMENEZ MUÑOZ JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02476025 JOEL  TOVAR RODRIGUEZ 1 2015 1,200,000
01916173 JOHN DAVID SIMHON NESSIM SCA SIGLA
SIMHON NESSIM SCA
2015 5,000,000
02023543 JOHN FELIPE 2012 1
02023543 JOHN FELIPE 2013 1
02023543 JOHN FELIPE 2014 1
02045790 JOYERIA Y RELOJERIA SAPHIERE 2014 2,300,000
02045790 JOYERIA Y RELOJERIA SAPHIERE 2015 2,300,000
01131348 JURIDICA EN LINEA.COM E.U. 2013 1,500,000
01131348 JURIDICA EN LINEA.COM E.U. 2014 1,500,000
01131348 JURIDICA EN LINEA.COM E.U. 2015 1,500,000
02390892 LA COSECHA PACIFICO CONSTRUCCIONES S A
S
2014 30,000,000
02145618 LA MERCADERIA FASHION 2015 10,000,000
01618953 LA PLAYITA JEANS 2015 1,000,000
01990337 LAM CONSTRUCCIONES SAS 2015 2,828,050,000
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02037012 LARGO FONSECA AGUSTO 2012 4,000,000
02037012 LARGO FONSECA AGUSTO 2013 4,000,000
02037012 LARGO FONSECA AGUSTO 2014 4,000,000
02037012 LARGO FONSECA AGUSTO 2015 4,000,000
02058127 LAVORO S A S 2014 5,000,000
02058127 LAVORO S A S 2015 5,000,000
01055897 LICORERA L K S 2015 1,200,000
02396957 LONCHERAS PARA NIÑOS Y PAPELES 2015 1,000,000
02404654 LOPEZ CARVAJAL JOSE ADOLFO 2015 1,000,000
02088060 LOS MONJES COMIDAS RAPIDAS 2014 500,000
02120142 LOS RIAÑO 2012 1,000,000
02120142 LOS RIAÑO 2013 1,000,000
02120142 LOS RIAÑO 2014 1,000,000
02120142 LOS RIAÑO 2015 2,000,000
01889023 LOV COLOMBIA 2012 500,000
01889023 LOV COLOMBIA 2013 500,000
01889023 LOV COLOMBIA 2014 500,000
02399081 LOZANO URIBE LILIA MAGALY 2015 1,000,000
01379634 LUNA OLARTE VICTOR JULIO 2014 1,000,000
01379634 LUNA OLARTE VICTOR JULIO 2015 1,288,700
02017360 MAKAIRAH SAS 2011 3,000,000
02017360 MAKAIRAH SAS 2012 3,000,000
02017360 MAKAIRAH SAS 2013 3,000,000
02017360 MAKAIRAH SAS 2014 3,000,000
02017360 MAKAIRAH SAS 2015 3,000,000
02396570 MALAGON CANO YASMIN ROCIO 2015 1,200,000
01812447 MAN ALIFE 2012 1,000,000
01812447 MAN ALIFE 2013 1,000,000
01812447 MAN ALIFE 2014 1,000,000
01812447 MAN ALIFE 2015 1,000,000
00762546 MARTINEZ BUENO MARIA NANCY 2014 500,000
02066064 MARTINEZ DE ARIAS MARIA FABIOLA 2012 1,700,000
02066064 MARTINEZ DE ARIAS MARIA FABIOLA 2013 1,700,000
02066064 MARTINEZ DE ARIAS MARIA FABIOLA 2014 1,700,000
01978397 MARTINEZ RAMADA ALDEMAR 2015 3,060,000
02235264 MEINBOOK 2013 1,500,000
02235264 MEINBOOK 2014 1,700,000
02235264 MEINBOOK 2015 1,900,000
01109449 MENDOZA LUIS FELIPE 2015 1,200,000
02207891 MENDOZA OLAYA ROSA ELENA 2015 1,000,000
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01659612 MENDOZA SAAVEDRA MARTHA ROCIO 2014 1,200,000
01659612 MENDOZA SAAVEDRA MARTHA ROCIO 2015 1,200,000
01920593 MERCAFRUVER RETIS 2011 1,000,000
01920593 MERCAFRUVER RETIS 2012 1,000,000
01920593 MERCAFRUVER RETIS 2013 1,000,000
01920593 MERCAFRUVER RETIS 2014 1,000,000
01920593 MERCAFRUVER RETIS 2015 1,000,000
01914291 MERCHAN DIAZ NELSON ANTONIO 2015 1,288,700
02527981 MERCHAN VENGOECHEA ROBERTO 2015 500,000
02152197 MERY PATRICIA GARCIA LAYTON 2012 1
02152197 MERY PATRICIA GARCIA LAYTON 2013 1
02152197 MERY PATRICIA GARCIA LAYTON 2014 1
01848143 METAS ASESORIAS INTEGRALES EN SISTEMAS
DE GESTION
2011 1,000,000
01848143 METAS ASESORIAS INTEGRALES EN SISTEMAS
DE GESTION
2012 1,000,000
01848143 METAS ASESORIAS INTEGRALES EN SISTEMAS
DE GESTION
2013 1,000,000
01848143 METAS ASESORIAS INTEGRALES EN SISTEMAS
DE GESTION
2014 1,000,000
01848143 METAS ASESORIAS INTEGRALES EN SISTEMAS
DE GESTION
2015 1,000,000
00456173 MIBACO REPRESENTACIONES 1994 1
00456173 MIBACO REPRESENTACIONES 1995 1
00456173 MIBACO REPRESENTACIONES 1996 1
00456173 MIBACO REPRESENTACIONES 1997 1
00456173 MIBACO REPRESENTACIONES 1998 1
00456173 MIBACO REPRESENTACIONES 1999 1
00456173 MIBACO REPRESENTACIONES 2000 1
00456173 MIBACO REPRESENTACIONES 2001 1
00456173 MIBACO REPRESENTACIONES 2002 1
00456173 MIBACO REPRESENTACIONES 2003 1
00456173 MIBACO REPRESENTACIONES 2004 1
00456173 MIBACO REPRESENTACIONES 2005 1
00456173 MIBACO REPRESENTACIONES 2006 1
00456173 MIBACO REPRESENTACIONES 2007 1
00456173 MIBACO REPRESENTACIONES 2008 1
00456173 MIBACO REPRESENTACIONES 2009 1
00456173 MIBACO REPRESENTACIONES 2010 1
00456173 MIBACO REPRESENTACIONES 2011 1
00456173 MIBACO REPRESENTACIONES 2012 1
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00456173 MIBACO REPRESENTACIONES 2013 1
00456173 MIBACO REPRESENTACIONES 2014 1
00456173 MIBACO REPRESENTACIONES 2015 1,200,000
00560204 MIBOL LUBRICANTES 2013 1,000,000
00560204 MIBOL LUBRICANTES 2014 1,000,000
00560204 MIBOL LUBRICANTES 2015 1,000,000
02225574 MICELANEA  LEON DE JUDA 2014 10,000,000
02225574 MICELANEA  LEON DE JUDA 2015 10,000,000
01590195 MINITIENDA LOS TRONQUITOS 2007 500,000
01366745 MISCELANEA LA PALMA 2015 1,000,000
01539736 MONROY BENITEZ FRANCELY 2015 1,000,000
02049877 MONTALLANTAS Y LUBRICANTES MAO 2014 2,500,000
02049877 MONTALLANTAS Y LUBRICANTES MAO 2015 2,500,000
01779552 MONTERO BLANCA MARY 2012 1,000,000
01779552 MONTERO BLANCA MARY 2013 1,000,000
01779552 MONTERO BLANCA MARY 2014 1,000,000
01779552 MONTERO BLANCA MARY 2015 1,000,000
01816008 MUNDO INMOBILIARO ESPECIALISTAS DE
CONFIANZA LTDA
2009 1,000,000
01816008 MUNDO INMOBILIARO ESPECIALISTAS DE
CONFIANZA LTDA
2010 1,000,000
01816008 MUNDO INMOBILIARO ESPECIALISTAS DE
CONFIANZA LTDA
2011 1,000,000
01816008 MUNDO INMOBILIARO ESPECIALISTAS DE
CONFIANZA LTDA
2012 1,000,000
01816008 MUNDO INMOBILIARO ESPECIALISTAS DE
CONFIANZA LTDA
2013 1,000,000
01816008 MUNDO INMOBILIARO ESPECIALISTAS DE
CONFIANZA LTDA
2014 1,000,000
01816008 MUNDO INMOBILIARO ESPECIALISTAS DE
CONFIANZA LTDA
2015 1,000,000
01376348 MUÑOZ CARDENAS MARIA NELSI 2015 1,000,000
01859060 MURCIA GOMEZ WILLIAM FERNANDO 2014 1,179,000
02487446 MURCIA ROJAS KAREN JULIETTE 2015 32,000,000
02323059 NATURALS FLOWERS VIVERO FLORISTERIA 2014 1,000,000
02323059 NATURALS FLOWERS VIVERO FLORISTERIA 2015 1,000,000
01328302 NIETO FRANCO GERMAN ALBERTO 2005 1,000,000
01328302 NIETO FRANCO GERMAN ALBERTO 2006 1,000,000
01328302 NIETO FRANCO GERMAN ALBERTO 2007 1,000,000
01328302 NIETO FRANCO GERMAN ALBERTO 2008 1,000,000
01328302 NIETO FRANCO GERMAN ALBERTO 2009 1,000,000
01328302 NIETO FRANCO GERMAN ALBERTO 2010 1,000,000
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01328302 NIETO FRANCO GERMAN ALBERTO 2011 1,000,000
01328302 NIETO FRANCO GERMAN ALBERTO 2012 1,000,000
01328302 NIETO FRANCO GERMAN ALBERTO 2013 1,000,000
01328302 NIETO FRANCO GERMAN ALBERTO 2014 1,000,000
01328302 NIETO FRANCO GERMAN ALBERTO 2015 1,000,000
02525423 NORDIC ENERGY CONSULTING S.A.S 2015 1,000,000
01376349 NOVIAS MARIA 2015 1,000,000
02191357 NOVIAS MARIA JK 2015 1,000,000
02465581 OFERTAS MEDELLIN 2015 1,000,000
02282425 OLMOS BADILLO ALVARO 2015 1,000,000
01752407 ORJUELA RODRIGUEZ HELIODORO 2014 800,000
01752407 ORJUELA RODRIGUEZ HELIODORO 2015 800,000
02242931 OSORIO ARANDA CLARA INES 2014 500,000
01808123 OTALORA GUERRERO BLANCA IRENIA 2014 1,071,000
01808123 OTALORA GUERRERO BLANCA IRENIA 2015 1,071,000
02456900 PABON GALVIS AUDELINA 2015 3,000,000
00167922 PACHON CURREA ANGEL ANTONIO 2015 2,000,000
02342386 PACHON LOPEZ ZULMA YANNETH 2014 1,000,000
00855016 PAEZ EDUARDO 2015 700,000
02328788 PANADERIA COLOMBIANA THE CLOPCAKES
WORLD
2015 1,600,000
02396359 PANADERIA YASMIN R 2015 1,200,000
02208106 PARADA ORTEGA GLORIA FANNY 2014 1,000,000
02208106 PARADA ORTEGA GLORIA FANNY 2015 1,000,000
02228423 PARRA LILIA 2014 1,000,000
01538144 PATIÑO CUBILLOS JUDY MARCELA 2007 1
01538144 PATIÑO CUBILLOS JUDY MARCELA 2008 1
01538144 PATIÑO CUBILLOS JUDY MARCELA 2009 1
01538144 PATIÑO CUBILLOS JUDY MARCELA 2010 1
01538144 PATIÑO CUBILLOS JUDY MARCELA 2011 1
01538144 PATIÑO CUBILLOS JUDY MARCELA 2012 1
01538144 PATIÑO CUBILLOS JUDY MARCELA 2013 1
01538144 PATIÑO CUBILLOS JUDY MARCELA 2014 1
01538144 PATIÑO CUBILLOS JUDY MARCELA 2015 8,400,000
01668065 PC SISTEMS Y TECHNOLOGY OVN 2014 500,000
01668065 PC SISTEMS Y TECHNOLOGY OVN 2015 1,000,000
02312461 PELUQUERIA CARLOS ARIAS 2015 1,232,000
02342397 PERDOMO BONILLA AIDA SUJEI 2014 2,000,000
01980941 PEREZ BONILLA DANNY ALEXANDER 2015 2,000,000
01530703 PEREZ VARGAS SANTIAGO 2013 1,000,000
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01530703 PEREZ VARGAS SANTIAGO 2014 1,000,000
01530703 PEREZ VARGAS SANTIAGO 2015 1,000,000
02267229 PESCADERIA DON RAMON 2014 1,000,000
02267229 PESCADERIA DON RAMON 2015 1,000,000
01784480 PET CENTER J D 2015 4,000,000
02401379 PIEDRAHITA BENAVIDES SARA MARIA 2015 12,500,000
02354623 PINILLA GONZALEZ FREDY FERNANDO 2014 1,000,000
02354623 PINILLA GONZALEZ FREDY FERNANDO 2015 1,000,000
02145613 PINZON NEIRA MARCELA 2015 10,000,000
01192134 PIQUETEADERO SHIELY 2012 1,000,000
01192134 PIQUETEADERO SHIELY 2013 1,000,000
01192134 PIQUETEADERO SHIELY 2014 1,000,000
01192134 PIQUETEADERO SHIELY 2015 1,000,000
02020983 PLASTICOS Y DESECHABLES EL TABLIADO 2014 1,500,000
02020983 PLASTICOS Y DESECHABLES EL TABLIADO 2015 1,500,000
01468185 PORTELA GONZALEZ JHON EDISSON 2015 10,000,000
01328875 PRODUCIONES CHARLOT MODA BELLEZA &
EVENTOS E U
2013 1
01328875 PRODUCIONES CHARLOT MODA BELLEZA &
EVENTOS E U
2014 1
01328875 PRODUCIONES CHARLOT MODA BELLEZA &
EVENTOS E U
2015 1
01866995 PROYECTOS E INGENIERIA JCC 2015 1,600,000
02093112 PUERTO RICO LUISA ANDREA 2015 15,000,000
01621680 QUIJANO CRUZ JACKELINE 2014 4,000,000
01621680 QUIJANO CRUZ JACKELINE 2015 5,000,000
01190508 RAMIREZ GUERRERO JOSE GABRIEL 2003 500,000
01190508 RAMIREZ GUERRERO JOSE GABRIEL 2004 500,000
01190508 RAMIREZ GUERRERO JOSE GABRIEL 2005 500,000
01190508 RAMIREZ GUERRERO JOSE GABRIEL 2006 500,000
01190508 RAMIREZ GUERRERO JOSE GABRIEL 2007 500,000
01190508 RAMIREZ GUERRERO JOSE GABRIEL 2008 500,000
01190508 RAMIREZ GUERRERO JOSE GABRIEL 2009 500,000
01190508 RAMIREZ GUERRERO JOSE GABRIEL 2010 500,000
01190508 RAMIREZ GUERRERO JOSE GABRIEL 2011 500,000
01190508 RAMIREZ GUERRERO JOSE GABRIEL 2012 500,000
01190508 RAMIREZ GUERRERO JOSE GABRIEL 2013 500,000
01190508 RAMIREZ GUERRERO JOSE GABRIEL 2014 500,000
01190508 RAMIREZ GUERRERO JOSE GABRIEL 2015 500,000
01379638 RECICLAJE NUEVO MUNDO V L 2014 1,000,000
01379638 RECICLAJE NUEVO MUNDO V L 2015 1,288,700
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02302576 RESTAURANTE BAR CON SABOR COSTEÑO 2015 1,179,000
01808125 RESTAURANTE DANIEL'S 2014 1,071,000
01808125 RESTAURANTE DANIEL'S 2015 1,071,000
02066072 RESTAURANTE FABIOLA M 2012 1,700,000
02066072 RESTAURANTE FABIOLA M 2013 1,700,000
02066072 RESTAURANTE FABIOLA M 2014 1,700,000
01974198 RESTAURANTE KANISIO FRUTA Y CAFE 2015 7,000,000
01882984 RESTAURANTE SANTANDERIANO LIRA 2014 5,500,000
02528230 REYES HOYOS WILLIAN HERNANDO 2015 1,000,000
02120141 RIAÑO TRIANA JUAN CARLOS 2012 1,000,000
02120141 RIAÑO TRIANA JUAN CARLOS 2013 1,000,000
02120141 RIAÑO TRIANA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02120141 RIAÑO TRIANA JUAN CARLOS 2015 2,000,000
02042451 RIKOTTA LACTEOS Y CARNICOS 2011 1,000,000
02042451 RIKOTTA LACTEOS Y CARNICOS 2012 1,000,000
02042451 RIKOTTA LACTEOS Y CARNICOS 2013 1,000,000
02042451 RIKOTTA LACTEOS Y CARNICOS 2014 1,000,000
02042451 RIKOTTA LACTEOS Y CARNICOS 2015 1,000,000
02023538 RODRIGUEZ ANGULO JOHN ALEXANDER 2012 1
02023538 RODRIGUEZ ANGULO JOHN ALEXANDER 2013 1
02023538 RODRIGUEZ ANGULO JOHN ALEXANDER 2014 1
01631297 RODRIGUEZ CHINCHILLA SANDRA YANETH 2014 1,000,000
01631297 RODRIGUEZ CHINCHILLA SANDRA YANETH 2015 1,000,000
01814550 RODRIGUEZ FORERO JESUS ASDRUBAL 2014 1,000,000
01814550 RODRIGUEZ FORERO JESUS ASDRUBAL 2015 1,000,000
02238029 RODRIGUEZ JAIDER ALONSO 2013 1,000,000
02238029 RODRIGUEZ JAIDER ALONSO 2014 1,000,000
02238029 RODRIGUEZ JAIDER ALONSO 2015 1,000,000
01768225 RODRIGUEZ MUÑOZ DIANA MARCELA 2014 1,000,000
01768225 RODRIGUEZ MUÑOZ DIANA MARCELA 2015 1,000,000
01491452 ROJAS LEMUS FLOR STELLA 2014 1,232,000
01491452 ROJAS LEMUS FLOR STELLA 2015 1,288,000
00529077 ROLDAN ROMERO HERNAN LIBARDO 2015 8,300,000
02176426 ROMERO DE ROLDAN MARIA MAXIMILIANA 2015 5,800,000
02110455 ROXIE MAGAZINE SAS 2013 500,000
02110455 ROXIE MAGAZINE SAS 2014 500,000
02110455 ROXIE MAGAZINE SAS 2015 500,000
01920589 RUBIANO CAMELO YENNY 2014 1,000,000
01920589 RUBIANO CAMELO YENNY 2015 1,000,000
00732503 RUBIO ROJAS YOLANDA 2005 100,000
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00732503 RUBIO ROJAS YOLANDA 2006 100,000
00732503 RUBIO ROJAS YOLANDA 2007 100,000
00732503 RUBIO ROJAS YOLANDA 2008 100,000
00732503 RUBIO ROJAS YOLANDA 2009 100,000
00732503 RUBIO ROJAS YOLANDA 2010 100,000
00732503 RUBIO ROJAS YOLANDA 2011 100,000
00732503 RUBIO ROJAS YOLANDA 2012 100,000
00732503 RUBIO ROJAS YOLANDA 2013 100,000
00732503 RUBIO ROJAS YOLANDA 2014 100,000
00732503 RUBIO ROJAS YOLANDA 2015 1,200,000
01962575 RUEDA COVARIA MARIA FANNY 2011 1,000,000
01962575 RUEDA COVARIA MARIA FANNY 2012 1,000,000
01962575 RUEDA COVARIA MARIA FANNY 2013 1,000,000
01962575 RUEDA COVARIA MARIA FANNY 2014 1,000,000
01962575 RUEDA COVARIA MARIA FANNY 2015 1,000,000
01143297 RUEDA IBARRA DORIS MARIA 2015 5,000,000
01420200 RUIZ AVILA OLGA ESPERANZA 2006 500,000
01420200 RUIZ AVILA OLGA ESPERANZA 2007 500,000
01420200 RUIZ AVILA OLGA ESPERANZA 2008 500,000
01420200 RUIZ AVILA OLGA ESPERANZA 2009 500,000
01420200 RUIZ AVILA OLGA ESPERANZA 2010 500,000
01420200 RUIZ AVILA OLGA ESPERANZA 2011 500,000
01420200 RUIZ AVILA OLGA ESPERANZA 2012 500,000
01420200 RUIZ AVILA OLGA ESPERANZA 2013 500,000
01420200 RUIZ AVILA OLGA ESPERANZA 2014 500,000
01420200 RUIZ AVILA OLGA ESPERANZA 2015 4,200,000
02154427 RUIZ GARCIA WILLIAM 2015 1,200,000
01659682 SABOGAL GUEVARA CARMENSA 2015 290,000
02368675 SACYR CONSTRUCCION COLOMBIA S A S 2015 200,000,000
00885942 SAENZ MANRIQUE GLORIA 2015 1,200,000
02225571 SAENZ RIVERA EDILBERT 2014 10,000,000
02225571 SAENZ RIVERA EDILBERT 2015 10,000,000
01962577 SALA DE BELLEZA FANNY GLAMOUR 2011 1,000,000
01962577 SALA DE BELLEZA FANNY GLAMOUR 2012 1,000,000
01962577 SALA DE BELLEZA FANNY GLAMOUR 2013 1,000,000
01962577 SALA DE BELLEZA FANNY GLAMOUR 2014 1,000,000
01962577 SALA DE BELLEZA FANNY GLAMOUR 2015 1,000,000
02397455 SALA DE BELLEZA JUANSE 2015 1,200,000
00762547 SALA DE BELLEZA NANYS 2014 500,000
02257220 SAN AGUSTIN LICORES CIGARRERIA 2014 1,000,000
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01859806 SANCHEZ BARACALDO MARIA ALEJANDRA 2015 1,490,000
02088056 SANCHEZ CARVAJAL MARIA CRISTINA 2014 500,000
02088056 SANCHEZ CARVAJAL MARIA CRISTINA 2015 500,000
01316343 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2013 500,000
01316343 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2014 500,000
01316343 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2015 500,000
01812446 SANCHEZ SANDOVAL JAVIER 2012 1,000,000
01812446 SANCHEZ SANDOVAL JAVIER 2013 1,000,000
01812446 SANCHEZ SANDOVAL JAVIER 2014 1,000,000
01812446 SANCHEZ SANDOVAL JAVIER 2015 1,000,000
01613080 SANCHEZ TRUJILLO VIVIAN ANDREA 2015 1,000,000
00961327 SANTILLAN REMACHE LUIS HUMBERTO 2015 9,400,000
02217445 SASTOQUE MORENO ALEXANDER 2015 1,000,000
02109389 SEDELCA 2013 3,500,000
02109389 SEDELCA 2014 3,500,000
01640960 SERVI FRENOS LA RELAY H G 2007 500,000
01640960 SERVI FRENOS LA RELAY H G 2008 500,000
01640960 SERVI FRENOS LA RELAY H G 2009 500,000
01640960 SERVI FRENOS LA RELAY H G 2010 500,000
01640960 SERVI FRENOS LA RELAY H G 2011 500,000
01640960 SERVI FRENOS LA RELAY H G 2012 500,000
01640960 SERVI FRENOS LA RELAY H G 2013 500,000
01640960 SERVI FRENOS LA RELAY H G 2014 500,000
01640960 SERVI FRENOS LA RELAY H G 2015 1,200,000
02343093 SERVICIO EDITORIAL JAMES S A S 2015 1,000,000
01557567 SERVICIOS ESPECIALIZADOS TECNICOS EN
IDENTIFICACION DACTILAR
2015 1,232,000
00936920 SERVICOMPUTO MR 2009 10,000
00936920 SERVICOMPUTO MR 2010 10,000
00936920 SERVICOMPUTO MR 2011 1,000
00936920 SERVICOMPUTO MR 2012 1,000
00936920 SERVICOMPUTO MR 2013 1,000
00936920 SERVICOMPUTO MR 2014 1,000
00936920 SERVICOMPUTO MR 2015 1,000
02262721 SIG ASESORIAS SAS 2015 1,000,000
01936215 SIMANCA PEREZ JOSE DARIO 2014 1,000,000
01601190 STENDHAL SAS 2015 4,000,000
02261718 SUITE HOSTAL MONTANA 2015 10,000,000
02342403 SUJEI MODA CON ESTILO 2014 2,000,000




02052719 SUMINISTROS ACCESORIOS Y SERVICIOS S A
S
2013 500,000
02052719 SUMINISTROS ACCESORIOS Y SERVICIOS S A
S
2014 500,000
02052719 SUMINISTROS ACCESORIOS Y SERVICIOS S A
S
2015 1,000,000
01795568 SUPERMERCADO LA DESPENSA LUCILA
BARRETO
2015 1,232,000
02351740 SUPERMERCADO PARRA BOLIVAR 2014 1,000,000
02351740 SUPERMERCADO PARRA BOLIVAR 2015 1,000,000
00836017 SURTICHEVEERE 2014 1,180,000
02020980 SUSA MORENO MARIBEL 2014 1,500,000
02020980 SUSA MORENO MARIBEL 2015 1,500,000
01944597 SUTIAVES 22 AV 68 2014 1,000,000
01944597 SUTIAVES 22 AV 68 2015 1,000,000
01062239 TABERNA BAR TABACO Y RON 2015 1,600,000
01952399 TALERO SANCHEZ LUIS JAVIER 2015 500,000
00845854 TALLER ESTILOS IMPRESOS LTDA 2014 6,500,000
02387691 TECMANI SAS 2015 1,050,000
02339598 TECNI-ESTUDIOS & MONTAJES SAS 2014 1,000,000
02339598 TECNI-ESTUDIOS & MONTAJES SAS 2015 1,000,000
00961331 TEJIDOS SANTILLAN 2015 9,400,000
02081543 TELLEZ CABAL JOSE PHANOR 2014 950,000
02081543 TELLEZ CABAL JOSE PHANOR 2015 950,000
02399084 TERAPIA MUSCULAR DIGITO VIBRACIONAL 2015 1,000,000
02403753 TIENDA NATURISTA LA HIGUERA FRUTOS
VERDES
2015 500,000
01941195 TIENDA TERESITA M.V. 2015 600,000
01367867 TOBON SUAREZ GUSTAVO 2015 1,200,000
02092665 TORRES CONSUELO 2014 1,200,000
00765791 TORRES GARCIA MIGUEL ANGEL 2015 3,700,000
01218583 TOVAR JOSE REINEL 2014 1,000,000
01218583 TOVAR JOSE REINEL 2015 1,000,000
02474417 TOVAR RODRIGUEZ JOEL 2015 1,200,000
01860964 TROPICAL BAR 99 2015 1,490,000
01168685 UNIBIO DICELIS RUBEN ALBERTO 2007 500,000
01168685 UNIBIO DICELIS RUBEN ALBERTO 2008 500,000
01168685 UNIBIO DICELIS RUBEN ALBERTO 2009 500,000
01168685 UNIBIO DICELIS RUBEN ALBERTO 2010 500,000
01168685 UNIBIO DICELIS RUBEN ALBERTO 2011 500,000
01168685 UNIBIO DICELIS RUBEN ALBERTO 2012 500,000
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01168685 UNIBIO DICELIS RUBEN ALBERTO 2013 500,000
01168685 UNIBIO DICELIS RUBEN ALBERTO 2014 500,000
01168685 UNIBIO DICELIS RUBEN ALBERTO 2015 500,000
00698693 UNSHO BURGOS JAVIER 2015 1
02040905 URBINA Y CIA LTDA 2013 1,000,000
02040905 URBINA Y CIA LTDA 2014 1,000,000
02040905 URBINA Y CIA LTDA 2015 1,000,000
01525878 URREA GOMEZ RICARDO 2015 700,000
01548138 VALLEJO AVILA JUAN BAUTISTA 2015 1,200,000
00809061 VAQUEN JACINTO 2015 1,000,000
01554589 VAQUEN NIVIAYO CLAUDIA CECILIA 2015 1,000,000
02300960 VARGAS CASTILLO LUZ ANGELA 2014 1,000,000
02275031 VARGAS MARIA FANNY 2015 1,000,000
01762201 VARIEDADES ROJO MAR 2015 1,232,000
02116558 VASQUEZ RODRIGUEZ CLARA INES 2014 5,500,000
01853751 VEGA ALVAREZ DAVID 2015 1,200,000
01941192 VELASCO MEDINA OMAIRA 2015 600,000
01309393 VELASQUEZ GONZALEZ OMAR OSWALDO 2015 900,000
00676870 VELEZ GUILLERMO DE JESUS 2015 1,600,000
01530707 VICMA COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01530707 VICMA COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01530707 VICMA COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01548141 VIDEOJUEGOS EL DIAMANTE 2015 1,200,000
02081546 VIDRIOS Y MARQUETERIA J P 2014 950,000
02081546 VIDRIOS Y MARQUETERIA J P 2015 950,000
00910787 VILLALOBOS NUMPAQUE OMAR 2014 1,000,000
00910787 VILLALOBOS NUMPAQUE OMAR 2015 3,000,000
00720020 VILLALOBOS RINCON NICIDA 2015 1,200,000
02246827 VIVAS EDWIS LEONARDO 2014 1,000,000
02246827 VIVAS EDWIS LEONARDO 2015 1,000,000
01999650 VIVIAN SANCHEZ JOYERIA 2015 1,000,000
02217449 VOX POPULI MAS QUE UN PERIODICO 2015 1,000,000
01409777 ZAMBRANO SUAREZ MARLEN MAGDALENA 2015 500,000
02258117 ZAPATA ROJAS RONALD JAVIER 2014 2,300,000
02258117 ZAPATA ROJAS RONALD JAVIER 2015 2,300,000
02329384 ZULUAGA CALDERON YESI CATALINA 2015 62,658,566
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00614807 HIDALGO ESCOBAR DIANA
JULIETH
2010 950,000 05/11/2014
00614807 HIDALGO ESCOBAR DIANA
JULIETH
2011 950,000 05/11/2014
00614807 HIDALGO ESCOBAR DIANA
JULIETH
2012 950,000 05/11/2014
00614807 HIDALGO ESCOBAR DIANA
JULIETH
2013 950,000 05/11/2014
00614807 HIDALGO ESCOBAR DIANA
JULIETH
2014 950,000 05/11/2014
00614808 SALON DE BELLEZA DIANA
STILOS
2010 950,000 05/11/2014
00614808 SALON DE BELLEZA DIANA
STILOS
2011 950,000 05/11/2014
00614808 SALON DE BELLEZA DIANA
STILOS
2012 950,000 05/11/2014
00614808 SALON DE BELLEZA DIANA
STILOS
2013 950,000 05/11/2014
00614808 SALON DE BELLEZA DIANA
STILOS
2014 950,000 05/11/2014
01798448 ARIAS PUERTA MARIA DORA 2009 200,000 29/12/2014
01798448 ARIAS PUERTA MARIA DORA 2010 200,000 29/12/2014
01798448 ARIAS PUERTA MARIA DORA 2011 200,000 29/12/2014
01798448 ARIAS PUERTA MARIA DORA 2012 200,000 29/12/2014
01798448 ARIAS PUERTA MARIA DORA 2013 200,000 29/12/2014
01798448 ARIAS PUERTA MARIA DORA 2014 200,000 29/12/2014
01798449 TIENDA LA GRAN COPA DANUBIO
AZUL
2009 200,000 29/12/2014
01798449 TIENDA LA GRAN COPA DANUBIO
AZUL
2010 200,000 29/12/2014
01798449 TIENDA LA GRAN COPA DANUBIO
AZUL
2011 200,000 29/12/2014
01798449 TIENDA LA GRAN COPA DANUBIO
AZUL
2012 200,000 29/12/2014
01798449 TIENDA LA GRAN COPA DANUBIO
AZUL
2013 200,000 29/12/2014
01798449 TIENDA LA GRAN COPA DANUBIO
AZUL
2014 200,000 29/12/2014
01970065 ALFA TRASTEOS DE SOACHA 2014 1,000,000 02/01/2015
01823143 CALLE VILLA FABIAN 2015 900,000 02/01/2015
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01970063 PINEDA VALENCIA ORLANDO 2014 1,000,000 02/01/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01151346 LINDO RODRIGUEZ CARLOS
JULIO
2012 500,000 02/01/2015
01151346 LINDO RODRIGUEZ CARLOS
JULIO
2013 500,000 02/01/2015
01151346 LINDO RODRIGUEZ CARLOS
JULIO
2014 1,000,000 02/01/2015
01151377 LINDO RODRIGUEZ CARLOS
JULIO
2012 500,000 02/01/2015
01151377 LINDO RODRIGUEZ CARLOS
JULIO
2013 500,000 02/01/2015
01151377 LINDO RODRIGUEZ CARLOS
JULIO
2014 1,000,000 02/01/2015


























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
INUZ SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 11592   DEL 11/12/2014,  NOTARIA 38 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 00029973 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER
A: LADY DIANA PINZON CANO. .
 
KIMBERLY-CLARK COLOMBIA HOLDING LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4360    DEL
13/11/2014,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
00029974 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A LUIS GUILLERMO MORALES ARIAS
(REGISTRO 00012344).
 
KIMBERLY-CLARK COLOMBIA HOLDING LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4360    DEL
13/11/2014,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
00029975 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A LILIANA VILLAMIZAR ROLDAN
(REGISTRO 00012345).
 
KIMBERLY-CLARK COLOMBIA HOLDING LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4360    DEL
13/11/2014,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
00029976 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A MONICA LOZANO GUZMAN (REGISTRO
00012402).
 
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A PUDIENDO USAR COMO DENOMINACION SOCIAL
ABREVIADA LA EXPRESION ALPINA ESCRITURA PUBLICA  No. 1311    DEL 22/12/2014,
NOTARIA UNICA DE GUATAVITA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
00029977 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CARLOS ALBERTO RONCALLO .
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
AUTOMATIC DIESEL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 00241055 DEL LIBRO
06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A: AUTOMATIC DIESEL
SAS..
 
R D GALP SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 00241056 DEL
LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA.
 
GLOBAL HOTELS CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num
DEL 13/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO
EL No. 00241057 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR (VER REGISTRO
241002).
 
LA SOLUCION FERRETERA DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 05/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 00241058 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MANUEL GREGORIO ROMERO REDONDO.
 
SANTIAGO OIL COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 1763    DEL 23/12/2014,  NOTARIA
10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 00241059 DEL LIBRO 06.




SANTIAGO OIL COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 1763    DEL 23/12/2014,  NOTARIA
10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 00241060 DEL LIBRO 06.
OTORGA PODER A JORGE ENRIQUE PAREDES TAMAYO (VER DOCUMENTO EN REG 00240958
LIBRO 06).
 
RIKOTTA LACTEOS Y CARNICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 03/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 00241061 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: CARLOS ACEVEDO..
 
MARTINAIR HOLLAND N V SUCURSAL COLOMBIANA RESOLUCION  No. sin num DEL
24/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO
EL No. 00241062 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUBSIDIARIO.
 
AREPA RELLENA DEL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 00241063 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ERNESTO JIMENEZ ABDALA.
 
EQUION ENERGIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 1762    DEL 23/12/2014,  NOTARIA
10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 00241064 DEL LIBRO 06.




EQUION ENERGIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 1762    DEL 23/12/2014,  NOTARIA
10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 00241065 DEL LIBRO 06.
OTORGA PODER  A JORGE ENRIQUE PAREDES TAMAYO (VER IMAGENES EN REGISTRO
00240964 LIBRO VI).
 
WELLTEC LATIN AMERICA APS SUCURSAL COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA  No. 1478
DEL 23/12/2014,  NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/01/2015,
BAJO EL No. 00241066 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES
MODIFICA DOMICILIO DE LA SUCRSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA A LA CIUDAD DE:
BOGOTÁ.
 
EL COMEDOR DE FLOREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 00241067 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EN 80% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE CARLOS ALBERTO FLOREZ AMAYA.
 
SERVIELECTRICOS DEL CENTRO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 00241068 DEL
LIBRO 06. MNIÑO CARDENAS JOSE CAMILO ODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE  INGRID MOLINA .
 
BANCOLOMBIA CRA 30 CALIMA ACTA  No. 2888    DEL 22/09/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 00241069 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES CALDAS RAIGOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/12/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
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00241070 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA .
 
BEAUTE SANT ANGELO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 00241071 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA .
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01639387 DIA: 5 MATRICULA: 02529123 RAZON SOCIAL: VIDRIOS Y
CRISTALES M&C S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639388 DIA: 5 MATRICULA: 02529123 RAZON SOCIAL: VIDRIOS Y
CRISTALES M&C S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639389 DIA: 5 MATRICULA: 02451294 RAZON SOCIAL: MAURICIO SOLER
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639390 DIA: 5 MATRICULA: 02451294 RAZON SOCIAL: MAURICIO SOLER
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639391 DIA: 5 MATRICULA: 02282221 RAZON SOCIAL: MR SERVICIOS
EMPRESARIALES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639392 DIA: 5 MATRICULA: 02282221 RAZON SOCIAL: MR SERVICIOS




INSCRIPCION: 01639393 DIA: 5 MATRICULA: 00266976 RAZON SOCIAL: RODRIGO SILVA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 46  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639394 DIA: 5 MATRICULA: 02529593 RAZON SOCIAL: EDITORA GREEN
INTERNATIONAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639395 DIA: 5 MATRICULA: 02529593 RAZON SOCIAL: EDITORA GREEN
INTERNATIONAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639396 DIA: 5 MATRICULA: 00995410 RAZON SOCIAL: CHANGE AMERICAS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639397 DIA: 5 MATRICULA: 00995410 RAZON SOCIAL: CHANGE AMERICAS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639398 DIA: 5 MATRICULA: 02378460 RAZON SOCIAL: CUIDADO Y
ATENCION EN SALUD EN AMERICA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639399 DIA: 5 MATRICULA: 02378460 RAZON SOCIAL: CUIDADO Y
ATENCION EN SALUD EN AMERICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
15  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01639400 DIA: 5 MATRICULA: 02420201 RAZON SOCIAL: HYDROSTATIC
TESTING SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639401 DIA: 5 MATRICULA: 02420201 RAZON SOCIAL: HYDROSTATIC
TESTING SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639402 DIA: 5 MATRICULA: 02529283 RAZON SOCIAL: GRUPO
INVERSIONES UNIDOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639403 DIA: 5 MATRICULA: 02529283 RAZON SOCIAL: GRUPO
INVERSIONES UNIDOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639404 DIA: 5 MATRICULA: 02528145 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE VIVERES EL PAISA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639405 DIA: 5 MATRICULA: 02528145 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE VIVERES EL PAISA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 99  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639406 DIA: 5 MATRICULA: 02529296 RAZON SOCIAL: ALIANZA




INSCRIPCION: 01639407 DIA: 5 MATRICULA: 02529296 RAZON SOCIAL: ALIANZA
CONSTRUCTORA MODERNA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639408 DIA: 5 MATRICULA: 02529312 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
UNION FORTALEZA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639409 DIA: 5 MATRICULA: 02529312 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
UNION FORTALEZA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639410 DIA: 5 MATRICULA: 01324334 RAZON SOCIAL: COLUMBIA COAL
COMPANY S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639411 DIA: 5 MATRICULA: 02432086 RAZON SOCIAL: MANASSEVITZ
COMPANY SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639412 DIA: 5 MATRICULA: 02432086 RAZON SOCIAL: MANASSEVITZ




INSCRIPCION: 01639413 DIA: 5 MATRICULA: 01953400 RAZON SOCIAL: SISTEMAS DE
INFORMACION MICROBATCH S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639414 DIA: 5 MATRICULA: 01953400 RAZON SOCIAL: SISTEMAS DE
INFORMACION MICROBATCH S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 2
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639415 DIA: 5 MATRICULA: 02507319 RAZON SOCIAL: FACU
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639416 DIA: 5 MATRICULA: 02507319 RAZON SOCIAL: FACU
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 2  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639417 DIA: 5 MATRICULA: 01631473 RAZON SOCIAL: KPITAL NETWORKS
S A S E S P DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639418 DIA: 5 MATRICULA: 01631473 RAZON SOCIAL: KPITAL NETWORKS
S A S E S P DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639419 DIA: 5 MATRICULA: 02519603 RAZON SOCIAL: CCS ODONTOLOGIA




INSCRIPCION: 01639420 DIA: 5 MATRICULA: 02519603 RAZON SOCIAL: CCS ODONTOLOGIA
ESPECIALIZADA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639421 DIA: 5 MATRICULA: 02528947 RAZON SOCIAL: EUTECTIC A-Z S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639422 DIA: 5 MATRICULA: 02528947 RAZON SOCIAL: EUTECTIC A-Z S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639423 DIA: 5 MATRICULA: 02115978 RAZON SOCIAL: CONSTRUCIVILES
Y&Y S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639424 DIA: 5 MATRICULA: 02517002 RAZON SOCIAL: LOGISTICA
RENACER SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639425 DIA: 5 MATRICULA: 02517002 RAZON SOCIAL: LOGISTICA
RENACER SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639426 DIA: 5 MATRICULA: 01501478 RAZON SOCIAL: TUNELES DE






5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
FORERO JR RECTIFICADORA OFICIO  No. 753     DEL 26/06/2012,  JUZGADO 28 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 00145393 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
MATPEL DE COLOMBIA S A AUTO  No. 16424   DEL 07/11/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 00145394 DEL
LIBRO 08. DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
AREA LOFT S A AUTO  No. 16432   DEL 07/11/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 00145395 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
VER REGISTRO  00002343 MATRICULA 01222810.
 
AREA LOFT S.A. AUTO  No. 16432   DEL 07/11/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 00145396 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIAVER REGISTRO 00002343 MATRICULA 01222810.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
INTERTEK INDUSTRY SERVICES COLOMBIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 4815    DEL
23/12/2014,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
01901032 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
COMUNICAN S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 31/12/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901033 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y CAPITAL PAGADO..
 
INDUSTRIAS AGROPECUARIAS SAN FERMIN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015,
BAJO EL No. 01901034 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
C.A. CONSULTORES SAS ACTA  No. 05      DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901035 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
C.A. CONSULTORES SAS ACTA  No. 07      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901036 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y  TRES SUPLENTES.
 
MARKETING CONSULTANTS ASSOCIATES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 005     DEL
02/01/2015,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
01901037 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ..
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AUTOMATIC DIESEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901038
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
GRUPO LOS LAGOS S.A.S ACTA  No. 49      DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901039 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO .
 
D MAG LOGISTIC LTDA ACTA  No. 3       DEL 30/09/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901040 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE .
 
TEXTIFEST S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA TXF ACTA  No. 006     DEL
11/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015,
BAJO EL No. 01901041 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL
SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO. MODIFICA VIGENCIA..
 
PRODUQUIM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2990    DEL 23/12/2014,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901042 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA.
 
BALAGUERA ESPAÑA & CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS ACTA  No. 005     DEL
30/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL
No. 01901043 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
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O M S CONTADORES PUBLICOS LTDA ACTA  No. 12      DEL 02/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901044 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
O M S CONTADORES PUBLICOS LTDA ACTA  No. 12      DEL 02/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901045 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE .
 
SOLUCIONES EN LABORATORIO Y METROLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 01901046 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
O M S CONTADORES PUBLICOS LTDA ACTA  No. 12      DEL 02/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901047 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SERVICIO DE AVIACION ALLIED COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 29/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015,
BAJO EL No. 01901048 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA
CAPITAL PAGADO.
 
EMFASIS COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901049 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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EARTH SCIENCE COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901050
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
J DE ARCO SAS ACTA  No. 2       DEL 26/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901051 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL   Y OBJETO SOCIAL .
 
HELICOPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 24/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015,
BAJO EL No. 01901052 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
DIADICO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901053 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MARTHA HEREDIA CASTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901054
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ACTIVE CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901055 DEL




RUA GROUP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 02/12/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901056 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
MULTINSUMOS EXPRESS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 15/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901057 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
CONTROL BOX S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 8617    DEL 30/12/2014,  NOTARIA  9
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901058 DEL LIBRO 09.
TRANSFORMACION DE LTDA A SAS. FIJA: RAZON SOCIAL, DOMICILIO  Y VIGENCIA.
MODIFICA: OBJETO, CAPITAL SOCIAL (AUMENTA), SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL . SUPRIME JUNTA DIRECTIVA ; NOMBRAMIENTO DE GERENTE ,
SUPLENTE DEL GERENTE Y REVISOR FISCAL . COMPILA.
 
OPP GRANELES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 4430    DEL 28/10/2014,  NOTARIA 21 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901059 DEL LIBRO 09.
ESCRITURA ACLARATORIA, ACLARA: ARTÍCULO 28 LITERAL A (FUNCIONES DE LA
ASAMBLEA) Y ARTÍCULO 40 (BALANCES). VER REGISTRO 01882587.
 
INVERSIONES CAFE SINAI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901060




OLIMPIA MANAGEMENT S A ACTA  No. 14      DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901061 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLÓN PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA, NO SE
NOMBRA SUPLENTE DEL PRIMER RENGLÓN POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
MASHOUSE  ADMINISTRADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
01901062 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE PACHECO AUBARET DEMIAN ANDRES MARTIN
(REPRESENTANTE LEGAL).
 
SOLUCIONES INDUSTRIALES Y PARA LA CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 30/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015,
BAJO EL No. 01901063 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
REARB ASOCIADOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2742    DEL 22/12/2014,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901064 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ..
 
SOCIEDAD NACIONAL DE INVESTIGADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL
No. 01901065 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLUCIONES CONTABLES Y LEGALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL




BIOILS COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901067 DEL LIBRO 09.
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 54º (REUNIONES DE JUNTA
DIRECTIVA).
 
PROMOCIONALES GAMALIEL SAS ACTA  No. 002     DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901068 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.  MODIFICA OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: BOGOTÁ..
 
DC EDICIONES S.A.S ACTA  No. 004     DEL 29/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901069 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO Y VIGENCIA.
MODIFICA: NOMBRE, OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y NOMBRAMIENTO DE REPRESETANTE LEGAL.
COMPILA.
 
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES JJ EU ACTA  No. 011     DEL 22/07/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901070 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES JJ EU ACTA  No. 011     DEL 22/07/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901071 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
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IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES JJ EU ACTA  No. 011     DEL 22/07/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901072 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SERVICIO DE INTEGRALES DE COLOMBIA SEIN DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 001
DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 01901073 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. MODIFICA
OBJETO SOCIAL..
 
NEGOCIOS DE LA MANADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 02/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901074
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
AD PUBLICIDAD VISUAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 10      DEL
27/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL
No. 01901075 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS,
FIJO DOMICILIO, REFORMÓ RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL, INDICÓ CAPITALES
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE
(COMPILA ESTATUTOS)..
 
PHILIPPI, PRIETOCARRIZOSA & URIA S.A.S ACTA  No. 66      DEL 30/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
01901076 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS,
MODIFICA NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, FACULTADES
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DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA DOMICILIO Y CAPITAL, COMPILA ESTATUTOS.
.
 
HIDROSAN Y GAS NIETO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901077
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 045     DEL
25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015,
BAJO EL No. 01901078 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
TGT GAMAS S.A.S ACTA  No. 026     DEL 19/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901079 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUBGERENTE.
 
FEG INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901080 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901081 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE. .
 
ALLIED AVIATION COLOMBIANA S A S ACTA  No. 04      DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901082 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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ALLIED AVIATION COLOMBIANA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
19/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
01901083 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
LIMBICONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901084 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
LABORATORIOS DAI DE COLOMBIA S A ACTA  No. 22      DEL 18/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901085 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL DIRECTOR GENERAL
.
 
INGENIEROS C Y E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901086
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
JGCABICOMP E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 22/12/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901087 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
FUMEFI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901088 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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FOCUS VENTURE GROUP S A S ACTA  No. 6       DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901089 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
NATURIST MARKETER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901090
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
INVERSIONES MI GURITO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 5406    DEL 19/12/2014,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901091 DEL
LIBRO 09. Y ESCRITURA ACLARATORIA 5555 DE LA NOTARIA 21 DE BOGOTA.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
EQUM CONSULTORIA LEGAL Y TRIBUTARIA S.A.S. ACTA  No. 24      DEL 10/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901092
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA DE CIVIL A
COMERCIAL Y SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
SUPLENTES Y REVISOR FISCAL..
 
NED DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
01901093 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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ARMADILLO AZUL SAS ACTA  No. 04      DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901094 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
MOD DEZK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901095 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MULTIPLICAMOS LTDA ACTA  No. 12-2014 DEL 22/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901096 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
LATINAMERICA DRILLING COLOMBIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
31/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
01901097 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
NACIONAL DE SEGUROS S A COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES ACTA  No. 94      DEL
27/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015,
BAJO EL No. 01901098 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO CUARTO RENGLÓN PRINCIPAL Y
SUPLENTE DE MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA.
 
CAMER INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901099




MULTIPLICAMOS LTDA ACTA  No. 12-2014 DEL 22/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901100 DEL LIBRO 09. SE
REMUVE LA REVISORIA FISCAL (PRINCIPAL Y SUPLENTE) POR NO ESTAR OBLIGADOS POR
LEY A TENERLA..
 
MINTER SAS ACTA  No. 002     DEL 31/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.




PLUS SYNERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901102 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMSALUD SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S.A.S ACTA  No. 11      DEL
02/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL
No. 01901103 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA
A SAS. FIJO DOMICILIO Y MODIFICO: RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL
SOCIAL( AUMENTA Y MODIFICA VALOR NOMINAL) SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL ; NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. COMPILA
ESTATUTOS..
 
ASIMEX SISTEMAS LIVIANOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901104




PROYECTO AMERICA S A S ACTA  No. 7       DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901105 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
PROYECTO AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901106 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
VERTICAL DISEÑO S.A.S ACTA  No. 7       DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901107 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
 
VERTICAL DISEÑO S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901108 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
LINCE IMPORTADORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
01901109 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
GROSSONEWS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901110 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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INTEGRAL DE SERVICIOS TECNICOS S A S ACTA  No. 398     DEL 19/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
01901111 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
BIG ACTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901112 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALADIN ORIENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901113 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
IGPS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901114
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
SERGIO GOMEZ & CIA S A S ACTA  No. 1       DEL 21/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901115 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GESTION GLOBAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 7       DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901116 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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BARRETO MELO CONSULTORES SAS ACTA  No. 3       DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901117 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
BARRETO MELO CONSULTORES SAS ACTA  No. 4       DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901118 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES EL ZAFIRO B A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
01901119 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INSTITUTO DE BELLEZA DIBELLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL
No. 01901120 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
RODRIGO SILVA S A S ACTA  No. 51      DEL 25/10/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901121 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
MEXICHEM DERIVADOS COLOMBIA  S A ACTA  No. 18      DEL 28/11/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901122 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA PRIMER




OPTICA VISION VISION 20 EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901123 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
OPTICA VISION VISION 20 EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901124 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
NACIONAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LIMITADA TAMBIEN PODRA OPERAR BAJO LA
SIGLA NCS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6237    DEL 22/12/2014,  NOTARIA 47 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901125 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. RETIRO E INGRESO DE NUEVO SOCIO..
 
MAGASA S A S ACTA  No. 008     DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901126 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
EL NOVILLO DEL VALLE DEL SINU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015,
BAJO EL No. 01901127 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
A&M CONSULTORIAS FINALES Y ASESORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/07/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL




CABA SIETE S A - ACTA  No. 005     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901129 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DAMAROL SAS ACTA  No. 08      DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901130 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOLUCIONES EN INGENIERIA CORDOBA RAMIREZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 04/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 01901131 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AULA MAGNA EDITORIAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901132 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
GOAL ASESORES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 8411    DEL
23/12/2014,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
01901133 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SOCIEDAD PORTUARIA CENTRAL CARTAGENA S A SIGLA SPCC S A ESCRITURA PUBLICA  No.
4294    DEL 23/12/2014,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015,
BAJO EL No. 01901134 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
(NUMERAL 3) Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 47
NUMERAL 15 (FUNCIONES JUNTA DIRECTIVA).
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GOAL ASESORES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 22/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901135 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
BIOEXIMAGEN SAS ACTA  No. 01      DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901136 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TRICICLO PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
01901137 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ISO MUEBLES SAS ACTA  No. 3       DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901138 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
HORIZONTAL DE AVIACION  S A S  CON SIGLA HORIZONTAL S A S ACTA  No. 202 A
DEL 01/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 01901139 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
BIOEXIMAGEN SAS ACTA  No. 02      DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901140 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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ISO MUEBLES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901141 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
PUERTO GESTION Y PROCESOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/12/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901142
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GRUPO KYOKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901143 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSTRUCTORA DALINCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL
No. 01901144 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
VEGARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/12/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901145 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CANELA SAS ACTA  No. 24      DEL 22/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
01901146 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
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CONSTRUCTORA JC VISION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL
No. 01901147 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
ASESORAMOS Y ADMINISTRAMOS PROPIEDAD HORIZONTAL SAS ACTA  No. 12      DEL
05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015,
BAJO EL No. 01901148 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE .
 
ASLAN PLASTIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901149 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUBGERENTE.
 
SOLUCIONES INTEGRALES H2O SAS ACTA  No. sin num DEL 10/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901150 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
REPAIR SERVICE SAS ACTA  No. 05      DEL 06/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901151 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
REPAIR SERVICE SAS ACTA  No. 05      DEL 06/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901152 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
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JINWEY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901153 DEL
LIBRO 09. Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
AGENCIA DE VIAJES AMADEUS VENZ TOURS S.A.S ACTA  No. 1       DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901154
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ALIANZA JURIDICA GRANCOLOMBIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL
No. 01901155 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ASCOSMETICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901156 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
D C GRUPO LOGISTICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
01901157 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES SANTA DIVINA S.A.S ACTA  No. 007     DEL 28/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901158 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y ACTA ADICIONAL.
 
EL GATO QUE LADRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
01901159 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL , REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
PRIMER SUPLENTE..
 
HITO ARQUITECTURA + DISEÑO LTDA ACTA  No. 002     DEL 02/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901160 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
ACRIPUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901161 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ASETEC VIVIENDA S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901162 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS. FIJA: DOMICILIO Y VIGENCIA.
MODIFICA: NOMBRE, OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
COMPILA.
 
NEVOC S A S ACTA  No. 002     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901163 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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GREENCORP COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901164 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VER REGISTRO
01900371).
 
PREVER RIESGOS CONSULTORES DE SEGUROS Y CIA LTDA ACTA  No. 14      DEL
03/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL
No. 01901165 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
VALIAN SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/12/2014,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901166 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO ..
 
DRONES & TECHNOLOGY SPECIALIST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015,
BAJO EL No. 01901167 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
NOVA ENTERPRISE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901168 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
LINEAS UNO SAS ACTA  No. 02      DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901169 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL , SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
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REPRESENTACION LEGAL  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO:15-23 Y 24 .
 
LINEAS UNO SAS ACTA  No. 02      DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901170 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER GERENTE GENERAL, SEGUNDO GERENTE GENERAL GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE .
 
JAZZPLAT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
01901171 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
LA CIMA INVEST SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 20      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901172 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MULTIEXPONENTES SAS ACTA  No. 005     DEL 29/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901173 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
GMK CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901174




CASTENRIK SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901175 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CASTENRIK SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901176 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
LOLA"S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901177 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE .
 
UNO EQUIPOS Y SUMINISTROS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 23      DEL 23/12/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
01901178 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SUMINISTROS Y DOTACIONES DIPOBUL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 01/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
01901179 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MOLINA Y COMPAÑIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901180
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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J T MOORE ASESORES Y CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
02/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL
No. 01901181 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
RECUBRIMIENTO TECNICO DE PISOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL
No. 01901182 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INDUSTRIAS LA RAMADA S A S ACTA  No. 72      DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901183 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
.
 
EL DORADO DUTY FREE BOGOTA SAS ACTA  No. 2       DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901184
DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
ARQUING ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901185 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTES.
 
EL DORADO DUTY FREE BOGOTA SAS ACTA  No. 2       DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901186
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DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
AGAPACK SAS ACTA  No. sin num DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901187 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES TOMAS S A S ACTA  No. 77      DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901188 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CONTROL DEVICE E U ACTA  No. 01      DEL 20/04/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901189 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA .
 
SEA ASESORES EMPRESARIALES INTERNACIONAL S.A.S ACTA  No. 002     DEL
29/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL
No. 01901190 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA
A SAS. FIJO RAZON SOCIAL Y DOMICILIO. MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL
SOCIAL (AUMENTA), SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION  LEGAL . NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .   COMPILA ESTATUTOS..
 
MTP PLUS PROYECTOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901191




TINTICO S.A.S. ACTA  No. 006     DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901192 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INFORMATION TECHNOLOGIES DE COLOMBIA S A LA SOCIEDAD PODRA UTILIZAR EN
DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SIGLA INTEK DE COLOMBIA S A ESCRITURA
PUBLICA  No. 4803    DEL 19/12/2014,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 01901193 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
COMWARE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1760    DEL 23/12/2014,  NOTARIA 10 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901194 DEL LIBRO 09. Y ACTAS
ACLARATORIAS.  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ESCINDIÓ TRANSFIRIENDO PARTE DE
SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD  COLSERVICE S.A.
 
ZZ SEGUROS LIMITADA ACTA  No. 005     DEL 02/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901195 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
PI + S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901196 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CYBERTRONICA O E LTDA ACTA  No. 010     DEL 20/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901197 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  ..
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OF BUSINESS SAS ACTA  No. 15      DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901198 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
 
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES DURANGO SAS ACTA  No. 01      DEL 21/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
01901199 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
EMPRESA DE SERVICIOS AYG SAS ACTA  No. 03      DEL 12/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901200 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
JURIDICA EN LINEA.COM E.U. ACTA  No. 6       DEL 23/12/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901201 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y VIGENCIA  .
 
ANDALUCIA INMOBILIARIA EU ACTA  No. SINNUM  DEL 17/12/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901202 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ENERCEL INGENIERIA S A S ACTA  No. 03      DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901203 DEL




INVERSIONES VERAGUA S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901204 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORE FISCAL.
 
SAS INSTITUTE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 45      DEL 30/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901205 DEL LIBRO
09. DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
LAMUS BECERRA Y CIA. LTDA. - EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 02/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901206
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
JFMARKETINGEVENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901207
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
INVERCOPA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7486    DEL 29/12/2014,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901208 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
THE BREAKTHROUGH S A S ACTA  No. 23      DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901209 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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GEDEON RICHTER COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
19/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
01901210 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
ADISTEC COLOMBIA  S A S ACTA  No. 012     DEL 01/08/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901211 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO ..
 
ANDROSS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0001    DEL 02/01/2015,  NOTARIA 25 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901212 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
COLSERVICE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1760    DEL 23/12/2014,  NOTARIA 10 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901213 DEL LIBRO 09. Y ACTAS
ACLARATORIAS.  LA SOCIEDAD COMWARE SAS ( ESCIDENTE)   TRANFIERE PARTE DE SU
PATRIMONIO A LA SOCIEDAD BENEFICIARIA DE LA REFERENCIA..
 
A&C SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901214
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
GIGACON GRUAS S A S ACTA  No. 6       DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901215 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
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SAS AUDITORES & CONSULTORES LIMITADA ACTA  No. 15      DEL 31/10/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901216 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VER REGISTRO
01882754).
 
MAM PUBLICIDAD LTDA ACTA  No. 2       DEL 11/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 01901217 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
GUERRA BAQUERO S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
00015268 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION COMERCIAL _______.
 
GUERRA BAQUERO S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
00015269 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION NOTIFICACION  ________.
 
EQUM CONSULTORIA LEGAL Y TRIBUTARIA S.A.S. ACTA  No. 24      DEL 10/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 00015270
DEL LIBRO 13. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA DE CIVIL A
COMERCIAL Y SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
SUPLENTES Y REVISOR FISCAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
ARIAS CAÑIZARES GUSTAVO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERTIENDA LA 37 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540725 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREVALO WILIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVES CABALLERO ENRIQUE RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/12/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540727 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SANTA MARTA (MAGDALENA).
 
GARCIA GALLO GLADIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA EL PACHUNO 7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EL CLUB DE LAS CHAQUETAS BLANCAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540730 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMELO DAZA HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540731 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMELO DAZA HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540732 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIAS AGROPECUARIAS SAN FERMIN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015,
BAJO EL No. 03540733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ SUAREZ MIGUEL FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURICATO VETERINARIA Y PET SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540735 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERO RUIZ GUIOVANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EXPLOR@. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO
EL No. 03540737 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SAN TOTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540738 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOMATIC DIESEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540739
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DROGUERIAS VITALVIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540740 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ TORRIJOS HERNAN JOSUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540741 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUFER.LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540742 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SAAVEDRA RABA LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540743 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FIGUEROA DIAZ PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA FIGUEROA CENTRO DE SOLUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540745 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIVIA TORRES CLAUDIA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO MERCAFRUVER OEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540747 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECOPARQ OMA 140 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APOYAR SERVICIOS EMPRESARIALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540749 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑO BONILLA LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES PEÑA ARLEY DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREVALO MALAGON JOSE ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA EL MILENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540753 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALAGON MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/01/2015,
BAJO EL No. 03540754 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RONCANCIO FORERO HELVER ALEXANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BAR LA PARADA PUNTO Y BEBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540756 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES EN LABORATORIO Y METROLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEGA SKYNNER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540758 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTEGON ALVAREZ MARIEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540759 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
O M S CONTADORES PUBLICOS LTDA ACTA  No. 12      DEL 02/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540760 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
COY BAQUERO CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540761 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO PARRA CIRO LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540762 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CALDERON PERDOMO RONALD GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DORIS BARRERA VISCERAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540764 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA ISA Y VARIEDADES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540765 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTEGON ALVAREZ NANCY YANIRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540766 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TABA MARIA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON OYOLA HUGO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TIENDA DE LA ESQUINA BETTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540769 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ GARZON RENATTA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EARTH SCIENCE COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540771
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
VIDRIOS HR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/01/2015,
BAJO EL No. 03540772 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
R D GALP SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540773 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
VARGAS GUEVARA LEYDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YOPASA GOMEZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TIENDA DE ROPA ASLAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540776 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMEZ GOMEZ JOHANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TOSTONERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/01/2015,
BAJO EL No. 03540778 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOHORQUEZ MINA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL NUEVO SACRAMENTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540780 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA LA 1ER ROCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540781 DEL




RODRIGUEZ CASTAÑO JORGE HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540782 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIADICO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540783 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTHA HEREDIA CASTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540784
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EUFLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540785 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FLORIDO EUFLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540786 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACTIVE CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540787 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA JORGE ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540788 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CASTIBLANCO RODRIGUEZ JOSE VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
03540789 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAGOS CAMACHO ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INFANTE SANCHEZ GLORIA ELSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540791 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE GLORIA Y  MARTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540792 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES CAFE SINAI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540793
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUITRAGO TORRES DANILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
S C A INVERSIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540795 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
S C A INVERSIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540796 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HUERTAS MEJIA JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPOS GUTIERREZ LUPE ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540798 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALFONSO DE RIAÑO ROSA TULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER VERDURAS M.J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540800 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ VELASCO MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TIENDA POLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/01/2015,
BAJO EL No. 03540802 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ RIVEROS PRISCILIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540803 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR Y CANCHA DE TEJO D Y D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540804 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LAGOS CAMACHO JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACN ADMINISTRADORA CONTABLE Y DE NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL
No. 03540806 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTILLO CARO ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540807 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SALAZAR BUITRAGO ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540808 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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L&M PASTRY BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540809 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES INDUSTRIALES Y PARA LA CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 30/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015,
BAJO EL No. 03540810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SANCHEZ RENGIFO SERGIO GIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540811 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARIN MENDEZ GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540812 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARIN MENDEZ GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540813 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUE DELICIA DE SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540814 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ PEREZ ALBA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540815 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MUÑOZ SANTOS SALVADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540816 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PISCO OBLEAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540817 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAR Y CANCHA DE TEJO D Y D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540818 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GM IMPORTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540819 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GM IMPORTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540820 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FARMACIA - DROGUERIA CRUNLOC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540821 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CALZADO EGLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540822 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS CRUZ C R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540823 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TODO EN GRAN FORMATO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540824 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GM IMPORTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540825 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GM IMPORTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540826 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTIN ROA GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADVENTURE CITY CHILDREN S PLACE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540828 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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GARCIA BLANCO YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540829 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CITRICOLOMBIA P.U.B. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540830 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DCAMPS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540831 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
URREA GARZON EDUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCIEDAD NACIONAL DE INVESTIGADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL
No. 03540833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA LICORERIA DULCERIA BOSTON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.




ESTRUCTURA Y PLASTIFICACION ROA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540835 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRIGO CARNES YORK S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540836 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOLUCIONES CONTABLES Y LEGALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL
No. 03540837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR RINCON VALLENATO H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540838 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MORALES URREGO JHON EDWAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARACOLITOS CEDRITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540840 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUR PARTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540841 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GUERRERO PARDO LEIDY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540842 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARNES Y VERDURAS LA REINA J.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540843 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ CALDERON ARQUITECTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540844 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ CALDERON ARQUITECTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540845 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ TORRES JULIO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540846 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ TORRES JULIO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540847 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ AGUIRRE JUAN FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540848 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ DIANA MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALONSO DE SERRANO MARIA ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCKOLA - BAR MIS VECINOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540851 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARACOLITOS CIPRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540852 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DON PAGO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540853 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DON PAGO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540854 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CASTELLANOS AVILA AURA ELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA MEDELLIN JESUS DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540856 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERRANO MONSALVE SERGIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEGOCIOS DE LA MANADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 02/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540858
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MULLER SANCHEZ NICOLAS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIDROSAN Y GAS NIETO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540860
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAÑALERA ALEJITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540861 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JOHN FELIPE COMUNICACION  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540862 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ANGULO JOHN ALEXANDER COMUNICACION  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540863 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRAVINGS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO
EL No. 03540864 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ORTIZ GALLEGO NUBIA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERY PATRICIA GARCIA LAYTON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540866 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA LAYTON MERY PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540867 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PARQUEADERO CHARLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540868 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIMNASIO LOS MARINEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540869 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JUNCA ROJAS MARIA CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540870 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVENDAÑO MOGOLLON ANDREA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KABETO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/01/2015,
BAJO EL No. 03540872 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS ARIAS JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HABLAME LD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE




HABLAME LD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540875 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUJEI MODA CON ESTILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540876 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PERDOMO BONILLA AIDA SUJEI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540877 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARO AMAYA PACIFICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOV COLOMBIA COMUNICACION  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540879 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FORERO RIAÑO LINA MARCELA COMUNICACION  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540880 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ORLANDO C YARURO BOADA Y CIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
03540881 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORLANDO C YARURO BOADA Y CIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
03540882 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FEG INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540883 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACERO ACERO MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIETO RAMIREZ YEIMI EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540886 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA VIEJOTEKA DEL VIEJO MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540887 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HYDROSTATIC TESTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540888 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HYDROSTATIC TESTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540889 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HYDROSTATIC TESTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540890 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HYDROSTATIC TESTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540891 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ADORNOS LOS BOTONES LA 9 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540892 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUARIN GARCIA FLORALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540893 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SARMIENTO CASTRO MARIA ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TU SALUD EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540895 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIMBICONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540896 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAS CLASS PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540897 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUDELO CARRILLO ROBINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PELOOK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/01/2015,
BAJO EL No. 03540899 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIEROS C Y E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540900
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARRETO GUERRERO PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IT BUSINESS SOLUTION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540902 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LUNA CARDENAS YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540903 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA PALMA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/01/2015,
BAJO EL No. 03540904 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OIL TOOLS PLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540905 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OIL TOOLS PLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540906 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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HC & M INGENIERIA Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
03540907 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HC & M INGENIERIA Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
03540908 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IZQUIERDO REYES LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540909 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUMEFI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540910 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARIAS HERRAN ANDREA MAYERSI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NATURIST MARKETER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540912
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES MI GURITO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 5406    DEL 19/12/2014,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540913 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DOS 20 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540914 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DOS 20 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540915 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EQUM CONSULTORIA LEGAL Y TRIBUTARIA S.A.S. ACTA  No. 24      DEL 10/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540916
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NED DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
03540917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA EL TRIGO DEL MAESTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540918 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ULLOA FONTECHA LUZ ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SURTIDORA DE LA 22 CALLE 68 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540920 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLANCO SAENZ ELIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOD DEZK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540922 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGROVETERINARIA TUNJUELITO COMUNICACION  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540923 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REAL CIFUENTES MARTHA LUCIA COMUNICACION  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540924 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ CALDERON ARQUITECTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540925 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GOMEZ TORRES JULIO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540926 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HIGUITA GONZALEZ ELSA MILENA DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
03540927 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SMART SERVICE COMUNICATIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540928 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALACIOS CASTELLANOS ARASELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540929 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EL MUNDO GLOBAL DEL RECICLAJE CUIDANDO EL PLANETA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015,
BAJO EL No. 03540930 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
CAMER INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540931
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ CALDERON ARQUITECTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540932 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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RESTAURANTE ANITA DE LA 72 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540933 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TREX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540934 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
TREX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540935 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TREX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540936 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
TREX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540937 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARREÑO GARCIA JOHANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLUS SYNERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540939 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AR MATCH & CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/01/2015,
BAJO EL No. 03540940 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASIMEX SISTEMAS LIVIANOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540941
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LOZANO VARELA EDNA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEGA BUITRAGO EDISSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES LUGO OSCAR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIÑEROS RODRIGUEZ LEANDRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MERKATODO EM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/01/2015,
BAJO EL No. 03540946 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA  Y  CAFETERIA  LA PUREZA DEL TRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540947 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGAS LEOATENAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540948 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDRIO ALUMINIO TORRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540949 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRA ORTEGON ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LINCE IMPORTADORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
03540951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GROSSONEWS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540952 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RODRIGUEZ LOPEZ ANA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540953 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACUÑA REYES LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRUBUIDORA DE HUEVOS LEIDY MARIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540955 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEXICHEM SERVICIOS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
03540956 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEXICHEM DERIVADOS COLOMBIA  S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540957 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORALES MARQUEZ MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
H & M SERVIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/01/2015,
BAJO EL No. 03540959 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSINESS OUTSOURCING SOLUTIONS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
03540960 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUSINESS OUTSOURCING SOLUTIONS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
03540961 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUSINESS OUTSOURCING SOLUTIONS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
03540962 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARGUELLES GAMEZ ILDEMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIETO AREVALO WILSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIG ACTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540965 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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URREA LOPEZ MARIA NELCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROFITNESS STUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540967 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOURMET COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540968 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ CRISTANCHO PABLO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540969 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALADIN ORIENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540970 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BORDATEXX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/01/2015,
BAJO EL No. 03540971 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOSQUERA BENITEZ TIBERIO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FANTASIAS Y VARIEDADES EDWARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540973 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PESCADERIA Y RESTAURANTE EL ENCANTO DEL PACIFICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540974 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR DONDE ISAAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540975 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTES BARRIOS ISAAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540976 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO GUZMAN LUIS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IGPS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540978
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA VIVERES LICORES EL CAPI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540979 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAONA TORRES FLOR MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540980 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUNTO ZERO COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540981 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OPTIBIOMED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/01/2015,
BAJO EL No. 03540982 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRETO MELO CONSULTORES SAS ACTA  No. 4       DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540983 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
INVERSIONES EL ZAFIRO B A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
03540984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSMUNDO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE




TRANSMUNDO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540986 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSMUNDO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540987 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSMUNDO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540988 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASESORES DE SEGUROS MARTINEZ ROBAYO Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL
No. 03540989 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORES DE SEGUROS MARTINEZ ROBAYO Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL
No. 03540990 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DISCO BAR EL ATO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540991 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PINILLA GONZALEZ FREDY FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540992 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AREVALO CALDERON ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540993 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE 25307 A 11001.
 
INSTITUTO DE BELLEZA DIBELLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL
No. 03540994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NARANJO FLOREZ IRIS DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLAVIJO FUENTES DIEGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUEDA MILLAN VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE BOCADOS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03540998 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LAMUS ALVAREZ MARTHA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03540999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES CUERVO JULIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541000 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELASCO CHICAIZA MAYERLI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03541001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR EL MONO DE LA 52 B DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541002 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LAMBRAÑO OLIVERA RICHARD MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 05/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541003 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRADA RODRIGUEZ CLARA HORTENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




OPTICA VISION VISION 20 EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541005 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
ROJAS RAMIREZ LAZARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03541006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL NOVILLO DEL VALLE DEL SINU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015,
BAJO EL No. 03541007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KIKI BROSTER DE AVES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03541008 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAGASA S A S ACTA  No. 008     DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541009 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
SEPULVEDA CARDONA EMILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03541010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A&M CONSULTORIAS FINALES Y ASESORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/07/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL
No. 03541011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ZEQUEIRAFRUIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/01/2015,
BAJO EL No. 03541012 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO REY CARLOS ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03541013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA  TIENDA ELECTRONICA E S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541014 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIANO MUÑOZ JESUS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAMAROL SAS ACTA  No. 08      DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541016 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
RISCO CONSULTORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03541017 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SABORES DEL CARIBE. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03541018 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THE MOSHI MOSHI STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541019 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HSEQ COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541020 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HYDROSTATIC TESTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541021 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUBIANO MEDINA JHONN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541022 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DURAN RODRIGUEZ LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541023 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLUCIONES EN INGENIERIA CORDOBA RAMIREZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 04/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03541024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MIBACO REPRESENTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541025 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
@JUMBONET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541026 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PATERNINA AMAYA FANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541027 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BILLARES MIXTOS KAPI KAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541028 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GARCIA BASTO PEDRO JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03541029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA EL GRAN CAÑON Nº 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541030 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRICICLO PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
03541031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BIOEXIMAGEN SAS ACTA  No. 02      DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541032 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURÍDICA .
 
FERRE. A.S.E. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541033 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERRERA RODRIGUEZ SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541034 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CALEROD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
03541035 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PUERTO GESTION Y PROCESOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/12/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541036
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERRERA NUÑEZ LAURA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541037 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERRERA NUÑEZ LAURA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541038 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO KYOKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541039 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL MESON SANGILEÑO SAN JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541040 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL MESON SANGILEÑO SAN JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541041 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUNDOLIMPIEZA LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 05/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541042 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUNDOLIMPIEZA LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 05/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541043 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOPEZ TORRES WILLIAM FLORENTINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541044 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LOPEZ TORRES WILLIAM FLORENTINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541045 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORA DALINCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL
No. 03541046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUARNIZO MORA MARIA NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN DE MUEBLES RUSTICOS J A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541048 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SIMANCA PEREZ JOSE DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541049 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLARREAL BOGOTA COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541050 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERREELECTRICOS JOSE DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541051 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ SAAVEDRA HEMERSSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA JC VISION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL
No. 03541053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POVEDA IBATA OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03541054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASLAN PLASTIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541055 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES INTEGRALES H2O SAS ACTA  No. sin num DEL 10/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541056 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUÑOZ CASTELLANOS MIREYA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL
05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
03541057 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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JINWEY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541058 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGENCIA DE VIAJES AMADEUS VENZ TOURS S.A.S ACTA  No. 1       DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541059
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALAMANCA SOLER FLORALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03541060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTIBLANCO FONSECA ANA DELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO XANDU UNO A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541062 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARO RIAPIRA HECTOR MESIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541063 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA PROGRESO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03541064 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEACCOTT RIVERA MARILYN VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIO FLEX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541066 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BIO FLEX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541067 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES ASAPIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541068 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES ASAPIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541069 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES ASAPIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541070 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INVERSIONES ASAPIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541071 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALIANZA JURIDICA GRANCOLOMBIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL
No. 03541072 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAN AGUSTIN LICORES CIGARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541073 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDENAS MORENO CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541074 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORNER CARACAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03541075 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/01/2015,
BAJO EL No. 03541076 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2015/01/05'.
 
INVERSIONES AKALIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541077 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES AKALIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541078 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES AKALIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541079 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES AKALIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541080 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARGAS CASTILLO LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541081 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALONSO MONROY DAYLIN JASBLEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HH & MB INVESTMENTS LATAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541083 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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HH & MB INVESTMENTS LATAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541084 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOLINA MONTAÑO ALCIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03541085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASCOSMETICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541086 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SURTIAVES 22 KRA 27 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03541087 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELLEGUA MISCELANEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541088 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ ARGUELLO CRISTIAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
03541089 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
D C GRUPO LOGISTICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
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03541090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASAPIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541091 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ASAPIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541092 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASAPIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541093 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASAPIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541094 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CITADINOS GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541095 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CITADINOS GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541096 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MELENDEZ LESMES MARY SOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03541097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ BOTERO YURY DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL GATO QUE LADRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
03541099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GAITAN PULIDO JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03541100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES BERMEO DIEGO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIÑATERIA JUGUETERIA VALERY COMPANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541102 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACRIPUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541103 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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AGROBOLSA S A COMISIONISTA DE BOLSA SIGLA AGROBOLSA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03541104 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROBOLSA S A COMISIONISTA DE BOLSA SIGLA AGROBOLSA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03541105 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALCOBAS  SUPER ECO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03541106 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERIA DISEÑO F C COMUNICACION  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541107 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CORTES CARRION CARLOS FRANCISCO COMUNICACION  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541108 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ PARDO GILDARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TU MERKA.19 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/01/2015,
BAJO EL No. 03541110 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA REYES G. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03541111 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ JAIDER ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541112 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OTERO BETANCOURT HECTOR ANIBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNION COMERCIAL ROPTIE S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541114 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNION COMERCIAL ROPTIE S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541115 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UNION COMERCIAL ROPTIE S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541116 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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UNION COMERCIAL ROPTIE S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541117 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DRONES & TECHNOLOGY SPECIALIST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015,
BAJO EL No. 03541118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NOVA ENTERPRISE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541119 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOMBREROS Y CACHUCHAS DE PAÑO HOB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541120 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAMBRANO BUCHELLY DOLLY NATHALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PORRAS CASTELLANOS EMILCEN YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M C  MODA CASUAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03541123 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURCIA SUAVITA ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541124 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MURCIA SUAVITA ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541125 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA MOLINA .C COMUNICACION  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541126 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOLINA CUADROS YAQUELINE COMUNICACION  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541127 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUEBLES & SOLUCIONES DIPROMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541128 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUEBLES & SOLUCIONES DIPROMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541129 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GOMEZ RESTREPO MARIA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA ORTEGON LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03541131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASALA VIAJANDO NEGOCIOS Y TURISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
03541132 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PASALA VIAJANDO NEGOCIOS Y TURISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
03541133 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PORRAS RODRIGUEZ ANAMARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03541134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES SALOME H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03541135 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GMK CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541136
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CITY CAN VETERINARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03541137 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOLA"S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541138 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CABA SIETE S A - ACTA  No. 005     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541139 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA (VER REGISTRO 01901129).
 
BAQUERO CRISTANCHO EDGAR HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA MARTINEZ RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03541141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSAAT INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541142 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BRAVO ENTERTAINMENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541143 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSORIO ARANDA CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541144 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ LUQUE JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03541145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRAGA GUEVARA PABLO EDWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541146 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FABRICA DE MUEBLES LAS MARIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541147 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRAVO TRUJILLO DOUGLAS JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541148 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
1000 ONLINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/01/2015,
BAJO EL No. 03541149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROMERO MARTINEZ BARBARA LICET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
123 CHAMPION KIDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03541151 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSFORM ARTE SALUD BELLEZA Y BIENESTAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541152 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLINICA DEL VESTIDO - SAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541153 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOZII SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541154 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DORMIR PIJAMAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541155 DEL LIBRO 15.




J T MOORE ASESORES Y CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
02/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL
No. 03541156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RECUBRIMIENTO TECNICO DE PISOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL
No. 03541157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANTACRUZ VERA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA SUREÑA COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541159 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIL GOMEZ JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541160 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARKING INTERNATIONAL S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541161 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARQUING ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541162 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMARGO CAMARGO MARIA TEOTISTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KO HSIU CHUN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/01/2015,
BAJO EL No. 03541164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
AGAPACK SAS ACTA  No. sin num DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
CENTRO DE BELLEZA INTEGRAL ANA DIAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541166 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TABERNA BAR DONDE ALEX DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541167 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE VEGETARIANO TZI XIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541168 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PARKING INTERNATIONAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541169 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA BOUTIQUE EN CARNES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541170 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LIMAS PULIDO JORGE ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541171 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARZON INFANTE DANNY ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541172 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRUZ CAÑON ABRAHAM ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAGOS CAMACHO CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MTP PLUS PROYECTOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541175
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A & B C  CRUZ CAÑON TECNICO EN HERRAMIENTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541176 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ CAÑON EDGAR SAIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541177 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PI + S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541178 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES DURANGO SAS ACTA  No. 01      DEL 21/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
03541179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMPRESA DE SERVICIOS AYG SAS ACTA  No. 03      DEL 12/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541180 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
ANDALUCIA INMOBILIARIA EU ACTA  No. SINNUM  DEL 17/12/2014,  EMPRESARIO DE




PANOTA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541182 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PANOTA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541183 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES NIÑO LEYDI ROXANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03541184 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JFMARKETINGEVENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541185
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SMART OUTSOURCING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541186 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SMART OUTSOURCING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541187 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SMART OUTSOURCING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541188 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FENIX N&R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/01/2015,
BAJO EL No. 03541189 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROCKOLA BAR DONDE MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541190 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ RUIZ DANIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541191 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVILA HERNANDEZ ERIKA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ BARRETO MARIA LUISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541193 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS TECNICOS Y PROFESIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015,
BAJO EL No. 03541194 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SERVICIOS ESPECIALIZADOS TECNICOS Y PROFESIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015,
BAJO EL No. 03541195 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
FERRETERIA INDUFERPI DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541196 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA CAFE SERRATO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03541197 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELLEZA MARCAMOS LA DIFERENCIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
03541198 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALBA MORENO PEDRO DE LOS SANTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INNOVA OPTICAL GROUP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03541200 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INMOBILIARIA DINAMICA BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541201 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRAGA GUEVARA PABLO EDWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541202 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUÑOZ RAMIREZ ANGEL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ RUIZ EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03541204 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRICOSMETICOS COLOR Y CALIDAD NO 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541205 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CURIOSIDADES DYLAN PAÑALERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541206 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CODA ROCK MUSIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541207 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALARCON SANABRIA EDWIN ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS MONJES COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541209 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FAJARDO SANCHEZ MONICA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES OVIEDO EXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541211 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MALPICA GOMEZ CAMILO ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS LA CAMPIÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03541213 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CYBEROFICINAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541214 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA MULTISERVICIOS FINCA RAIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541215 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541216 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GIRALDO MONTOYA VICTOR ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541217 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GIRALDO MONTOYA VICTOR ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541218 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLASTICOS VERBENAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03541219 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA V TOK GAFAS Y MONTURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
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03541220 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA V TOK GAFAS Y MONTURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No.
03541221 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
A&C SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541222
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SILVA BAUTISTA HENRY ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541223 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAM PUBLICIDAD LTDA ACTA  No. 2       DEL 11/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541224 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
CONFECCIONES NANITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541225 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUEVARA LASPRILLA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541226 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BOSFORO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 03541227 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANDOVAL CALDERON WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03541228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WILLI MOTOS.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 03541229 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION DE COPROPIETARIOS ANTENA PARABOLICA DE SUESCA APS DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 05/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 00245308 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
ASOCIACION DE COPROPIETARIOS ANTENA PARABOLICA DE SUESCA APS DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 05/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/01/2015, BAJO EL No. 00245309 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS Y ECOTURISMO DE TUDELA ACTA  No. SIN NUM
DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE CARMEN DE CARUPA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 00245310 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y
JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION PLANETA AFRO ACTA  No. 04      DEL 03/01/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 00245311 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE WALTER NILSON ATEHORTUA CASTILLO EN REEMPLAZO DE
YENIS EDITH PEREZ, COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION PLANETA AFRO ACTA  No. 04      DEL 03/01/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL No. 00245312 DEL
 213
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
 
CORPORACION DEPORTIVA Y CULTURAL HUILA FUTBOL CLUB SIGLA H F C ACTA  No. 004
  DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015,
BAJO EL No. 00245313 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095197 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ALIANZA DE
SERVICIOS MULTIACTIVOS COOPERATIVOS - ASERCOOPI  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 650  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095198 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION NUEVA
ESPERANZA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095199 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION NUEVA





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE CREDITOS Y SERVICIOS NACIONALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL
No. 00019445 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA DE CREDITOS Y SERVICIOS NACIONALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL
No. 00019446 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA DE CREDITOS Y SERVICIOS NACIONALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL
No. 00019447 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA DE CREDITOS Y SERVICIOS NACIONALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/01/2015, BAJO EL








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
